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LA PLiTárDepóslto de Carbón Yegetal y miDeral.--Mendaz Nnñez, 3,--E8ta casa lo sirre en sacos precintados
E X  P O F U X A í a  .
| | ! , n ! E 3 S E l ! 3i Q t e l 3
de Kálaga y su provins’ŝ
l o 'S 'E D l C l ü l í E s l i f t l M
GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
JOSÉ REDING. -  MALAGA
La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas autotnáticas,, 
Rifles, Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastones rewolvers^ Armas de salón y escopetas automáticas de 
repetición Brovvniag. “ "Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, esto­
ques,¡cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios para, 
cazadores.—IM PORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son ga­
rantizadas bajo todos conceptos.
O a s a  cétoitral: OoEQ,pafiía aa-ú-ra- 3 3 .—S in c iir s a l: OoscrLpafiía n - á m . - á - t o d a s
iCstRP A ' P i P  i
€ a ««« especiaia», «oa.f8te»te d« Í 5 ^
COLABQRACIÚN ESPECIAL Di “EL POPULAR»
G R Ó N IG A
biar imprédone» y datos aeaíca del cdtbo 
pasado, viniendo así á tensT las conversas 
aoani.Íiidad práctica áe inmenso valor.
Al terminar, entre aplaaaOa, el sefior Ta- 
lávera, tomó la palabra el señor Gáliano, 
quien, empiezi diciendo que suplirá su es­
casez de méfitoo con su buena voluntad en 
pío de la cultura.
Hace resaltar la diferencia entre la escue- 
[ la de pueblo y la de la ciudad y describe el
_  ̂ _______ __________ _____________  j plan de enseñanza que emplea en la suya,
taáskmes Jsschas por algunos fabricantes loflTt'arias^vrq'uería^repñtadaB antihigiénicas! enumerando au programa.
ĉacles distan mucbo en belleza, calidad 7 f  «01 loa inspactores municipalesI Dice que emplea, en geaerál, elpiocedi
'« ^ 1  por 20 añoe 
! Bfflidosaŝ üe alto y bajo leHftve F g f  
jKanentación. Imitaciones de los maríatíia».
fábrica más antigua da Andaíaeía y 
,¿e vmayor exportación—  ̂ . íL A 8- buena so ba armado en Ma-
flckcomendamos al público no confundan q^e loa doce concejeles Ha-
iaüteo's artículos patentados con otras imi-|jQ ĵgg habían acordado continuasen abiar-
cueles___
««lorido. Pídanse caiákígos ilustraítos.
• Pabriceción'' de toda clase d® da
artificial y gramt®.
Iddránlicas. , . m,
^xposMóny despardso, MarqpiéadiBLsnw iS
por 108 ms ct res ici les I 
Los periódicos cQnriguieion,eon algunos 
artículos isncuados, que el alcalde y el 
gobaruadcr suspendiesen el acuerdo. ¡Bien 
necesita la grao prensa madrileña de estos 
éxitos rápidos y populare» 1 
Lo que ocurrió el sábado en el municipio 
de Madrid, faé estupendo. Habiendo dicta­
minado la cóinl|ióü que había que cerrar 
cincuenta y tres vaquerías, doce votos con­
tra seis derribaion el dictamen, á despe- 
;Cbo de las O/détianzas, del sentido común, 
íy de la integridád eáilesca más rudimen-
__________- ftaria.
, , ,  i El señor AguÜéra—¡oh aleridefilósofo!
La  instalación de ios tranvías 6|oc-í gjjgj>j{5ag ¿e hombros y pa»ó á otro punto
ASUNTOS LOCALES
OTRA V EZ IOS TRANVÍAS,
trióos en Málaga va á ser una obra|áe ¡a orden deí í̂ ía* importaba la 
-----1—« v,,«+«r. V . , intereses de Madrid, dernvo fin verán acaso nuestros nietos. | ealud públic», los 
En esto puede decirse muy bienfeate pobkehón (dudo de Incuria y el robo?
Tal vez, gracias al vendabal de indigna-
aquello de «poc ^¡«0 «n  suel-fcioaes promoviS|B por los periódicos, los
Resulta ahora, segú desaprensivos tóilea que votaran por los
to de La Unión ^ ««vlS:-v«qae*’O0 no colsegairán lo qué se propo-
misión téca|oa-“ Suponemos que sera sierre queda en pie el hecho
la de obras públicas—fiá dietamínado | que en la capital de Eapa-
en contra, ó séa desfavorablemente envíadoí al municipio para velar
acerca del tendido aéreo que casi se i po, Comunida'á, se conjuran con los en- 
lialla y a  instalado, disponiendo que]venadores áel público y deflsnden sns ro- 
^as cables de alimentación sean sub-«boacon decaro inaudito.
♦. îráneos. i •**
e'íte motivo, la Empresa tiene| Ya habrán sabido ustedes lo que ocurre 
l«m ontar S  y %n el litoral cMl|no. La tierra, atacada de
S m n  oro naraMccura. baila f4óüca, abriéndose en grie-
S,’ pMiacdSal eipantoWe, uoendo 
la a „íJÍ«,I tos llanos en olílinas y los altozanos en
requier e U t í  tiempo decua.ro ó cinco derri|Arsdo barrios enteros, ho
miento analítico, utilizando también el sin­
tético y el intuitivo, además del dibujo, p&ra 
qu8 los alumnos recuerden y fijen los co­
nocimientos.
Sentimos no disponer ds espacio para 
consignar integro el aceitadíaimo plan de 
6:na6fianza descripto por el Sr. Galíano.
Muéstrase partidario, no de una reforma, 
sino de todas, empleándolas según acon­
sejen las circunstancias.
Niega gran eficacia á los premios y casti­
gos y dice que él procura que entre sus 
alumos haya una provechosa emulación, 
no debiendo el maestro castigar sino im­
pedir que haga f&lta el castigo.
El Sr. Gaiiano Alférez, á quien ayer tu­
vimos el |:uat0 de conocer y saladar, es un 
hombre digno de las mayores alabanzas; 
e», como muy bien deoía el S?. TAlavera,uü 
trabajador icfatig«ble que ha puesto bus 
talentos al servicio de la callare; es maes­
tro distlB gal do que enaltece el profesorado 
de nuestra provincia y nos complacemos en 
testimoniaiie sinceramente nuestro aprecio 
y darle nuestra enhorabuena más cum­
plida y cordial.
Í l Sr. TaUvera, al concluir su eonferen- 
bl Sr. Gilíano, hizo algunas obsesvacio- 
aceroa da lo expuesto por el ilustrado 
maestro de Ojén, declarándose partidario 
dé los libros en la enseñanza, extremo que 
combatió demostrando su improcedencia. 
El Sr. Gaiiano mostró su conformided á
L A E O V IL L A D A  DE A Y E R !
Sin tiempo ni espacio para otra cosa, 
daremóaú^vieatros lectores una compen­
diada tóseña da i& novillada áe ayer,hacien­
do presai'td que, en realidad, no merece 
ella otra'^osa.
El ¡g&h'̂ áo de don Antonio Guerra fué 
de regmaY presencia (teniendo en cuenta
quien los feabía da lidiár), bonita lámina y
YííbaanoSaYíOB.
S-tívo é  quinto, que no quiso nada coa 
loa cabál||ro», fueron todas bravaeoacillos.
Pí&nsiepo B&írionuevo estuvo bantante 
deslucido íeoa la maleta y se deshizo de «us 
eaemigáB'én la siguiente forma: al primero 





Igual que á los hombres sucede á los 
pneblon; hay pueblos que no se reúnen 
hasta que tienen necesidad de tratar algo 
útil, y se juntan por el espíritu de soUd&si- 
dad.
Aquí sino* asaciamos es para hol|ar. 
Uüa bestia que tira de uá carro, eáe. Vein­
te ó treinta persona se agrupan en derre­
dor, se asocian, pero no para ayudar á que 
la bestia se levante, sino para ver como aa 
levanta el animal.
Afirma que hay un sentimiento de pro­
testa contra lo que aquí ocurre án orden á 
lo piatoFGsoo.
Esos cromos de las cajas de pasas nos 
dan una fama detestable y el orador ha 
oido á más de na extranjero lamentarse da 
que si pasar por Sierra Morena no ie hayan
qnefaé|b|atante;áaa segundo le eadilgó ^bado; pues así pierde Andalucía su ca- 
un pioohswo entra cueio y carao y una algo '
tendidalí aliendo perseguido; á su tercero
le dió dni \ honda y caída, suficiente pam 
que arr|s' raían &1 bicho.
En el qplato torillo, y á instancias de Gó­
mez, to^é nn par de las cortas, quebró en 
el aire ^ éajó ai suelo.
fomó otro par de los largos, colo- 
lU su sitio. ¡
s consignar que aquí hubo su 
liquepor paite del Sr. Birrio- 
a que estaría muy en su lugar 
en una función privada, pero no en una 
pública.?’
Rafael Gómez pasó muy bien de muleta á 
su seguido y tercero, despachando á los 
de Quérlfá como á continuación verá el ca­
rioso leétúr. A eu primero dióle un pincha­
zo barrenando y llevándose el estoque, y 
una tenada y caída; á su segundo, un pin­
chazo citando, otro caído, otro eia soltar, y 
en ios mediós descabelló al primer intento; 
al tercero Le pasaportó de una estocada 
caída.
Banderilleó con aplauso á loa toros cuar­
to y 86X̂ 0 .
Hizo higunos quites ademador, así como
ráete» pintoresco.
Refiere el Sr. Uaamuno que en Almeria 
víó un baile andaluz que era una meada 
de andaluz y parisién, ocurriendo esto con 
machas otras cocas.
Cita una graciosa anécdota del poeta ita­
liano Garducci p%ra demostrar como debia- 
' moa poner coto á las demasías da los que 
vieceu á España en busca de lo pintoresco.
M&nifiesía que el chiste es la manifesta­
ción más tosca del ingenio, afirmando que 
las personas más ingeniosas son aquellas 
que nunca han hecho un chiste.
Pona de relieve, en magistrales párrafos, 
la macla de los espeñoles á ütlegar; no 
queremos pensar y procuramos qqa todo 
nos lo den hecho. .
Cita él caso de un caaino de éu tierra,
Juana Vargas Rodríguez, de una luxa­
ción en la aiticnlación radío^carpiana de­
recha, casual.
Eü la del distrito de la Alameda:
Ana López Sánchez, do una erosión en. 
el muslo derecho, por mordedura ds perra» 
José Cereto Pareja, da una herida en ía 
frente, por caída,
Vetap lsaario .—“A virtud.da indicacio­
nes fundadas en los preceptos de la ley 
que ha hecho el Patronato de Vetsiinários, 
on breve será sacada á concurso la plaza., 
de dicho técnico en la barriada del Palo.
Os'S®BLag).—El alcalde accidental bAt 
dado órdenes para que desaparezcan lias 
esterqueras instaladas en las proxlmidriáes 
del Hospital civil.
Nos parece una medida muy acert&da.
T®l«gTFsmHa.~Ea lai^oficinas de te­
légrafos se encuentran detenido» los ei- 
gnientes telegiama».
Don José Daarte, sin señas y doña Ango­
lés Martínez, sin ídem.
Coaooiftiffltíj.—Ha marchído á Gi- 
braltar, donde embarcará para New York, 
el concertista malagueño D. Joaquín Palo­
mares.
S iispasaalón.—Ha sido suapendieJo 
el Ayuntamiento de Antequeia, según dice 
un colega local.
«B l Cograsae Q onx& l^s  By«@«£>’ 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y  
personas de buen gusto.
Xut v3TcH >ll,U IXtUtíHJSM wU. vUl.iiMau.kxvatJ.1* c* "R *
las fufases del Sr. Talayera y el Sr. | Sandóval joo estuvo muy ¿fortunado con
na, á ruegos da la cancurrenda, pronunció ̂
'breve discurso en el que élcca^temen-ixcvjuici P Aadn  ̂ *--*-*-» .....---- í un breva üiscurao én eique iocueniemen- s -
meses h"» m e n o s , l u e g o ,  aaciíVCO |j,yoji2̂ nd0 á nuestroa hermanos trasandia-L  ̂demostró la excelencia de las coaveraas. t ^  7
mo aquí se hacen pos®®» ®® P^®'|tas, coa sus furores „«b «U d o ., e,ilép- y  q»endo.m1,o i j
rrogarán por tiempo | ticos.
X, pojummo, nueairo queinau y . 1a Ílílta v
compiíero d  sr. 0 .^ 0  L™ . hko u.o
que ¿  cuaí^uiera*se le v.‘***̂ ®̂ 1 ""-ái» hora en qué eacsiho, úp se a|.]>é
inra.^en vista de esta ® L l? : ÍM S r .  Oallíóo y proíestóodo de lo. qnei lii hnVi1flifBTÍ ít¡íi».hrt' P ■ahora, e  vísta e esta dificultad, eb bcra todos loa gustos, y censaran por sistema y sin lospreguntará la Empresa del Tranvía, ̂ sionea .  ̂ '-neae han exagerado mucho* Pe.
cómo no se rndoSa de lo» profesores
• lo hubieran hecho.
P s p » l « 8  p a ra  Hay gri.^
dea existencias á precios da fábrica en los 
donde los concurrentes pasan seis mesas ̂ almacenes de La Papelera Española, Slxú- 
hablanáo ds la corrida pasada y los otrpa íchan, 20. 
aaic ds la corrida próxima, y á ( sle respse-1 Se facilitan muestras, 
to dice que jamás h& oído predicar en el| Hojp®h»l:ad®efeafaffl,—EfikC0fVQ- 
púlpito contra los toro». |cería cGambrinus», acreditado establéci-
Anatematiza el matonigmo, afirmando ‘  mienío que con tanto acierto dirija nuestro 
que ea ningún país culto y decante liaván | particular amigo don Alejandro Solía, se 
las personas arma® á cuestas, añadiendof sirva Ja horehaía de chufas, aquí casi des­
que el matóa es, por lo genezal, el más ser-1conocida y que segarameate hará deafllar 
vil de todos los hombres. f por la Cerveearia de calla Marqués de Ls,-
RefiriéadoBe al pavoroso problema soeiaÉ ríos á todo Málaga, 
expi'eéa su creencia da que eso da loa latí-1 El precio del vaso es si de treinta cénti- 
fundios qas se reputa por un mal, venga * moa.
con el liemp.o á ,eí raí Mea deaioatiáaáoto í o v f«< n  K r*g® ¡ié * . -  HMnaSB 
eoa ua píeeio.o ,.a,l. . J a e l ooacl.rto íado pofel orfeóa S í S
EtóTáuMí el o i .a «  deqae, toaos lo.» Ay„nlaml«ntorel AteiWo eairelo
venes que Ies préseutan como intel8ctua-imi«mAn«a .1 A.-®
namente con dicha coimaión técnica, y 9̂ .® - «  las víeU-| Lj^-cohcumncla le aplaudió y el acto
Se «Tifastró ua caballo por el qaé dirán.
■T.Á /!<na î lHr/»̂ ct MXiTan Itrtjs
I mismo una elegante corbata para el estan-
16B ce dsdiqusü únicamente á la P08sía dft,te ae moaré blanco, con Mcho fleco d ¡ 
Icuando ae puede ser iataleetaal en cual-5o,. tambián
antes de hacer el tendido de los ca-; ¿ áosrientos. Otros aseguran q. -«te,, 
hies énla forma que lo ha hecho, ’ T i ' í -.UXtSB t/ü M. . . .  ,  »jnn .ÍAonar.bA rtflniol ÚSl GoblCmO ChílCnO,
niijió ensegnida á ks doce menos cuaxts
! r i.m ."ra fen °^ rp .«¡,o , doce mi! famili,.
de última hora en una flue an-ijj^jj péj^iáo cuanto tenían.
tes de comenzarse debería estar ajas 
tada á determinadas y fijas condi 
dones.
Todo cuanto ocurre con esa Em 
presa es bastante anormal.
Parece que parte de la costa se ha hun­
dido en el agua, arrastrando Océano aden­
tro casss, almacenes y muelles mercantiles.
PareccHrímbiéa que el incendio consumó la 
destrucción iniciada por el terremoto.,
tt -___ En Santiago, capital de la República,
Hoy mismo, el «Mendoza, ciudad argentina situada al otro
oficio puesto á la orden del día jara| cordiHejaj Rosario, Tucuman,
la sesión del Ayuntamiento, es ina j s^nta Rosa y otros muchos puntos, se han 
comunicación del Gobernador ¿ivir aentldo también tremendas sacudidasúelú- 
de la provincia remitiendo á infotme|ricas, acompañadas de incendios parciales; robusta, /oríís Salmaniim, 
instancia de la Empresa del | desplomes do edificios, ruidos subtersá-*
U ixam aiio
«loetai
pañada de las seioritaa de Soaviróo, San?, sia».nív
domi, Cmp»., P.di6<i, CáKM, a¡.bis, Oí ■“ « '
para ¡ guíente Mensaje para el Muaicipí'h ¿<5 2 x- 
[rageza.
tiz, Hue io, J&ime y Loring.




Sancta Ovttensis, Palchra 
Leonina, Dives lolctana, For- 
tis Salmantina.
una i t i  a  l  inai B  a i a » Kj H ua «umuiua, tumba de almas, dura fortaleza,
Tranvía pidiendo una prórroga defeeo., qa. daban idea do ana batalla en ell slclos de soles viste
cuatro meses para teririnarla ina-
lalación eléctrica en la línea ajjiosiielo. Wrore.meatoevale., y demáa»i.a 
baños.
dorar tu torre.
Dentro de tí brotaron las plegarias 
cual verdes plantas aspirando al cielo, 
y en rebote caían
desde tus bóvedas
Este el hogar da la ciudad faó antaño, 
aquí, al alzarse en oblación la hostia, 
con las frentes dobladas 
y de rodillas,
temblando aún los brazos de la lucha 
contra el infie!, sintieron los villanos 
en sus ardidos pechos 
nacer la patria.
muchedumbre,
|y tan solo uno y otro, sin mirarse,
Estíi Última parto sino fuera ridí-s pue® bueno. Yo les juro á ustedes que 
cula tendría gracia. Si se concede |cou tales desaatres catastróficos y todo, 
esa prórroga y la Empresa acaba lalpreflero Valparaíso á la capital de España, 
instalación en los cuatro meses, re-|a iií amenazarán los furores del fuego cen- 
sultará que el tranvía eléctrico para |tr«l, las rabias del Prometeo encadenado 
los óaííos podrá circular en elmesfpo^ los siglos de los siglos á las entrañas 
de Diciembre, temporada, como Al morir, se muere ante
i : r , U T v . ‘cll” Toygí:,
da para irse a reirescar ei cuerpo ®R I gantes andinos, y levantarse el mar como ¡Mas hoy huye de tí la 
las aguas de la playa. corcel que se encabrita, y desplomaraely tan sólo no y otro.
El Ayuntamiento, en vez aeme-|ja8 ciudades entre torbellinos de polvo, y I buscan en tí consuelo,
terse á dictaminar sobre esas pró-| arder los edificios comoteas gigantescas, | ó tal vez sombra,
rregas que pide la Empresa, debería|alumbrando, con penachos de llamaa, los| Templo esquilmado por un largo culto 
nombrar una comisión que, aunque ¡horrores magníficos del cataclismo... | que broza y cardo sólo de sí arroja,
¡ Pero en Madrid, la vida peligra por cal-| . tras de batbecho pide 
pa do mil insignificantes miserias. Es la| nuevo cultivo,
carne tuberculosa, y la leche corrupta, y el| 5510 el curioso pide tu sosiego 
agua enriquecida con microbios, y las con-> ¿g estilos disertando entre tus naves, 
I servas podridas, y el pan elaborado en | pondera tus columnas
tahonas infectas. Es la conjuración de mi-1 elefantinas,
llares de rnindadei, el pacto conmutativo | El silencio te rompe de la calle 
de muchos cacos vergonzantes. Ja desapren-j yxva algazara y resonar de turbasj 
BíóQ de varias doc ñas de íanciDUÉrios sin I es saludo del pueblo
decoro^ni idea de la responsabilidad... i que se alza libre.
Y  por eso, queridos lectores, yo, vecino i Libre de la capucha berroqueña
C u a rta  e sn fe ren e ia
de U n im uno
A este respecto refiere que uno preguntó i «iitmo Sr Ai^ide ^ , r,
á na zapatero filósofo de que forma rezaría; ‘ lentíaimo Avnni' r  del Ex<^-
el preguntante era carpintero y el otro le ,'2 aragoza.  ̂ -«Hikúto de la Ciudad áa
respondió: Haciendo una masa buena con i ■ciî  ' . , , ,
■ - - - • .................  ̂ - yuñtamiento de Málaga en la sesión
en el día ds ayer, recibió coa
E¡ Sr. ÚQsttuaq ¿¡mdujó »q «igiiass y i l f * •atW.ccWa el eeiMoio .alato
. diftlAUflA .TIIA no por conducto da lo* nobles hijos da
' 3r$kció,a al píécio que por ella tehandefr„. . 
t dar párá qtié él eómpradOr no sé qu*ja, é ce.sbro 
I l , Uattffi o concl y  su miga 
íelocuéñlé orácíóo diciendo que no termla»̂ .̂ ^̂K  ̂ (tle.cBcai und!rmuis& uiSfra uus ujíiuiau ei
¡b8,com0ése08toml^rm^^^^^ «aafliante ^Orfeón Zaiagozlno, le dirige k
^bomba en los fuepe de &  ̂*...io,ea la . Ciudad Invicta y Siempre Haróica, tan dig- 
Anoche á las nueve dió el Sr. UaamuñO jCá.sófiáado mas fuerte el bombo y los pktÍT | namente representada por eaa Corporación, 
en el Círculo su cuarta cosféiencia. íBos, y en el sermón, cuando todas las bea- acoger con sincero entusiasmo esta ma- 
Hízo la préseaí&cióa el preflideate del tta» se fonen de rodlUas; así, pues, t e r m i n o y  
Círculo, D. Eduardo R. España, quien se! cortando bruícamenté la conveisacíón, con | patriótica, esta Ciudad lea envía con 
exprefó ds la siguiente manera: áa reanudarla alguna vez. | faeita abrazo las seguridades del cariño
«Señores soeiot: A la iniciativa alta-i Prolongados aplausos acogieron las úl-jq^0 JjJgJ000 p̂ gJ,JQ ĝgg^
mente plausible de**hn gfupo de nuestra'timas palabras del iluatse rectos Sr. Una- gi Orfeón eabrádecir á Zsragoza ea 
juventud eatudiosa, secundada pos u n a  | muño, quien en diferentes períoaos do « i  /
* Corporación oficial, proata éa esta ocasión, |dlsopffag fué iateirumpida con mueatr&a «o | pUalidad que se lea deba y les rogamos que 
como siempre, ea apoyas toda idea da cuí-|aprobaciéa y aplausos, ívean en esta visita una prueba palpable de
«los aentimientos fraternales qua unen altaray progreeo en nuestras costumbres,!
no sea técnica, tenga sentido común, 
que revisara la línea de las vías pú- 
Micas de la capital que ha de reco- 
rre.r algún día, bastante remoto, el 
tranvía eléctrico y dictaminara acer­
ca de la instalación de los postes de 
hierro enclavados en medio de las 
aceras, que constituyen no sólo un 
estorbo para la circulación, sino un
débemoa hoy el que Málaga íen^ la honra 
de cqntar entre sus moradores al ilustre 
|rector de la Uúiversidad de Salamanca.
[ A la amabilidad del sefi!)r Unsmuno qua 
i  atendió el ruego que & nombre del Círculo 
¡ Mercantil tuve el honor de hacerle, se debe | 
que nos honremos esta noche con la pre­
sencia dol pensador genial, del crítico ori- 
ginalísimo, ¿el confeienciante sin par que, 
ya en la cátedra y en el libro, ya en la tri­
buna y en la prensa, en donde fija su pode­
roso entendimiento fulgura siempre el sello 
colosal de su ingenio.
Yo en nombre del Círculo Mt?.resnti!, que 
representa todas las clases sociales de Má- 
ga, os doy la bienvenida, Sr. Unamuno, y
DE LA  EDICION
K . A Y E R  T A R D E
iotieiis loealgs
S srv IaJ o  sfestsadomacío.—Sñ nos 
quejan loa suecriptoies de Oj;n y otros 
pueblos cercanos de que reciben con irre­
gularidad nuestro diario, hasta el extre­
mo do IranseuriiH' á veces quince días sin
pueblo de los heroísmos con la bella Má­
laga,
Málaga í 6 de Agosto 1906.—EI Alcalde 
Presidente, Eduardo de Torres.»
El presidente dal Orfeón entregó al síeaí- 
de un diploma con el nombramiento de so­
cio honorario del Orfeón, extendido á nom­
bre de aquél.
j Hoy en el tren de las nueve y veinlicin- 
co marchó á Granada el Orfeón, acudiendo 
á la estación á despedirle numerosas per- 
BOní», representación del Ayuntamiento, 
de la Junta de Festejos, de la colonia aríu 
goneea en Málaga y otras.
pe.flgro para los transeúntes
 ̂r____
El preeidente dal Orfeón nô , ruega laa 
. — -..-....w, j B , , . tdéspidamo» de Málaga, de 1,1 crae marchan
os B&lpáo con el leepeto y la admiración!?®® Jos fjimplares ooryea-LQjjjsjy^gjj).0 BaUcfachos y  agradecidos por
que nfe^cen vuestros méritos y en n o m b r e | k ®  atéúciones recibidas, 
de «ata %ciedad 08 agradezco muy viva y 
sínceratnénte el singular favor que
Ahora mismo, en estos días, h a n d a  estos Madrile* africanos, euvi-
á fi;o,.eo ino rtnaioa lo l¿ío la suerte de los que en Chile habitan,empezado á fijarse los postee enlaj , , . ( « ¡ 1,19 morir oa una catá.-
I con que fe berroqueña lo embozará, 
libre de la liturgia, 
libre del dogma.—Tf , __A iLNoes preieiima morir ou una caiaB-a u
calle de f  de trágica hermosura, llevándose enf jOh morlcja de piedra! ya ni huesos
la Empresa los ha enclavado eü m i-jia ,etiaa, bien grabada, la visión expléndi-l quedan del muerto que guardabas, polvo 
tad de la acera, de modo que entre el|da del mundo en revolución, de ios elemen-l por el soplo barrido
poste y la pared apenas cabe una | toa desencadenados, déla naturaleza ru-f -  -
persona. Eso, en idéntica forma, Be|glendo, que expirar en un lecho vulgar 
hahecho en muchísimos sitios de|cualquiera, sintiendo en el estómago las]
la población, con lo cual la Em­
presa comete á todas luces un abuso 
Incalificable y el Ayuntamiento olvi­
da de un modo que se hace merece­
dor dé las mayores censuras, el inte­
rés del veííindario y las Ordenanzas 
por cuya cbsérvancia está obligado á 
velar.
Cuanto se refiere á la Empresa del 
Tranvía pica en historia,y no se con­
cibe cómo las autoridades toleran y 
dejan pasar con censurable indiferen 
pía tanta falta y tanto abuso.
Ya que el asunto está puesto hoy 
á la ojcleu del día en el Ayuntamien­
to, bueno ®®*̂  ̂9“ ® ®̂ 1̂a sesión se to­
mé algún acĈ >̂ do que tienda á cor- 
ter rápida v efieaíT.*’ ®̂*̂ !® 1®®!*®® abu-
bascas ds la intoxicación, y en el vientre 





En el local de la Sociedad de Ciencia*, 
celebróse ayer mañana la primera confe­
rencia de las Goncersas pedagógicas de la I y  el Espíritu Santo que en el pueblo 
Normal.
del Santo Espíritu.
Ellos sin templo mientras tú, sin fieles, 
casa vacía tú y fe sin casa,
la nueva fe que á ciegas 
' al pueblo empuja
Ea tus naves silencio muerte y frío,
I y en las calles, sin bóvedas ni arcadas, 
calor, rumor de vidas 
de fe que nace.
Las antiguas basílicas, las regias 
salas de la justicia ciudadana
brindáronle su fábrica, 
del Verbo al culto".
otorgais^esta noche y yo personalmente ha­
go yotosxíSr. Unamuno, por que aquél qoe 
tú4o lo püede os conceda largos años de 
vida pasüftj.'gloria de España y provecho de 
lOs españoles.
El bréve y'elocuente discurso del Sr. Es < 
paña fu ,̂ con'jttsticia, grandemente aplau­
dido. : .
S8gñíi|ppienle ae levanta elSr. Unamu- 
no, qqk j después de dar las gracias por la 
invit&clpAda que ha sido objeto, dice que 
es la íélcWa vez que visita Andalucía y
Este abuso cometido por los fuücioMriós w 
enc&rg*adcs del reparto da correos en aque-| , Bustos detuvo
lia zona, de que varias veces nos hemos « edro Castillo Goazálea
ocupado liega á ser intolerable y á 1& vea : f M o r a l e s  por hurtar cier- 
pej judicial d los intereses de este pasió-|‘ *̂ ®®Atidad de cemento romano, 
dico, porque el citado hecho es un atentado I M nltn . - Por infracción da las oido- 
álOB derechos de nuestros abonado» quelnanzas muaicipalea ha sido multada la 
deben recibir diariamente el periódico que ¡dueña del lenocinio existente en la ©a.Ua 
se les remite. Ide Ollerías número 22, Dolores C&brsr».
¿No hubiera medio, señor Administrador f
de Correos, de que desaparecieran las que­
jas al hacerse el servicio en la forma oráe-| 
nada que preeoribe h  ley?
Porque, segua vemos, no tienen eficacia' 
nuestras protestas al repetirse con tai\ta jpuede manifestar que ha encontrado erró . ,
nea la Ld^ que tienen las gentes de el abuso que condenamos
región,nJreyüUdo que han dé ser viclimasi F«pa¡OHi8!l á s  Isa T a b a o a l« jfaovuauu i3 u a iumu na .u.» z.» a -  XTftnduras
d,eBzracía al pasar por Sierra Mo-i Ha sido nombrado estanquero de Toíclán v
 ̂  ̂ -  .  _ / l i r r i ___T . - í  *  ̂ I _i» - VSlw -no» I  VI
sos dé la Empresa, p»?̂  ®ü ®sto
-----• • - 1resulta aun peor y más 
que los tolere la autoridad.
Por indiaposición de nuesUo querido 
amigo el ilustrado profesor Sr. Sánchez B&1- 
bi hizo USO de la palabra el maestro de 
Ojén don Luis Gaiiano Alférez.
Ocupó la presidencia el inspector de pri­
mera enseñanza don Francisco Sánchez, 
ocupando Ion demás asientos del estrado 
le» señores Talaver», Molina, Palomo, Ca- 
üo Luna, Mérida, García Gaa y del Alamo. | 
El Biflor T&l&vera, pionucció un hermo-' 
so discurso explicando lo que son las Oon- 
versaa, isnnipnes fsmlliares de los maes- 
iipp, donde cada uno de ello» pueda cam-
va á encarnar, redentor de las naciones, 
¿dónde hallará basílica, 
su sede regia?
Pide á Dios, vieja sede salmantina, 
que el pueblo tu robusto pecho llene, 
florezca en tus altares 
un nuevo culto
y tu hermoso cimborrio bhanlino 
se conmueva al sentir cómo su seno 




reas, t l̂teniSo él la satisfAcóíón da decir 
que no 1̂  hk ocarrido nada, si bien no pue­
de asegñrái qus en Otra ocasión le pase b  
mismo.|| ■
Añadé que ca úa raAl, no de esta ni d® 
otra re^ón, sih'o d« toda España, el que se 
carezca Se personalidad porque lo que exis­
te es iúdividuáí.i'íad, lo q̂ ue significa algo 
que sa?puede tsdM'elí al cónlinente en tan­
to queja peísohá jdad^a uúa significación 
del contenido, habiendo hombres *í‘ 
eos eu; el couliñldo, y muy pobres en el con- 
tineníé. ,
Hablíijndo del ealihitu de BOlidaridad dice 
que hay miicléB gontos que jse quejan de 
que falte, cuando ó t̂a úurge siempre que 
los hombrea tiedeti íalgo que dai  ̂entonces 
se unen', para ofrecer lo que br sibf# y có?t 
mo aquLp.Ou nô j- g'obra naÓNi, qĝ g nos 
falta, erfidifícii í.'u Alaos asoeítmONi ^
Porque no pslsociatólidad la de iosíCasi- 
api lino neceBidad dé compeneUacióii,
! V
(üálaga) don Joŝ  úiéalde 
Ha quedado cesante don Manuel López, 
estanquero del mismo pueblo.
Sutsfiüsfa.—Hallándose deportados ha­
ce más de qn a^é Oú le» almaeenes que en 
esta ciudad tiene establecidos la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces, varios efec­
tos y mercancías que no han sido retirados 
por sus dueños, si en el plazo de treinta 
días no proceden éstos á retiradlos, serán 
vendidos en pública subasta,
El día primero de Septiembre 
será vendida á pública subasta, en esta al-
B lpoo tor. —Ha regresado de Bilbao el 
director de El Cronista, don Eluardo Lsóa 
y Sewaivo.
Tffotadlo —La Gacefa dsl msítes liiSM'- 
ta el tratado sobre reconocimiento múluo da 
validez de títulqs académicos y dé incorpo­
ración de estadios, celebrada entre Espa-
P » r a  lo a  i&iñoa Remsi
dio eficaz para calla? él llanto de los niños, i  
es el de pieaentarbjs una lata de harina lac­
teada Ltanffei (marca cigüeña) pues es laa 
agradable su sabor que la prefieren á toda» 
las demá*.
Rapresentanles: Hijos da Diego Martfú 
Maltosa Granada 61, Málaga.
lóOGlója G ap llap  A n ilH óp iloá .—^
Véase anuncio en cnarta plana.
B sñ oa  S a lón  T O J A  contra 
escrófnlas.
El xs2<::iijap «kisiimo p*j?a vldan y
atoles es el Guano de Pescado Marcâ  
cida, depositada en la posada de San laiAi^TheBrig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Representante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martín; Pasaje de Monsalve nú-»
de Di(^^
tipó de subasta ea de quince pesetas.
<Oj»nats d 9  nooopro.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados: 
Josefa Fernández Muley, de dos morde­
duras de perro en la mano derecha,
mero 2, Almacén de Curtidos.
C kx>3i ttl ffissáémagn é intestino» 
Siíírár üstoMtaodi út Sáia d* Corlo»,
» I
D O S  B D I C I O N B S  D I á B I A S E l  ^ o ^ . i a . l a r V i e m e a  2 4  d é  A g o s t o  d é  1 9 0 6
i ^ ^ o g u e x h  ü n i f g r s a l
^  ^  - -ir 1 -- - T̂  . . .  Gj?enaaffl, 63dray, Polvos y  pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Hungpra, e sponjas, borlas, esencias, 
estuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y  medicinales.
B&ífliz eispecis! para paspuíica, Taboa de pialnia &] óleo, Pícceles 
Espacíñeqs, Aguas minsKales, Bf&gaáios.'ifrigadore*. Aiecdonei 
Tamómetios, Oso ñüo, Oio iiaiíación, Alumioio. ^
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema TsiQiüa y Fresa, 
Desde las 12.—Avellana, Gafé con leche 
y  Limón granizado.
M r i i É l i i  le




MARQUES DE GUADIARO ní^.,4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
O tP O S  Blaneo Eelateaíe: «^ p e e la líd ^ p e ra  plistu?» blsn eal■all̂ illlll■l■̂il iiiiiM ll■■î ■̂■■llllllllÉll nuilII Pin— irriprn— fin—il■f■l■l■ ■ ___VU
VENTA 4  ESTOS PRECIOS EN
Oalie Nneva núm. 1, Oamisería. 
Cabe Larioa núm, 6, Papelería. 
Oalle San Juan 78, Papelería. 
Plaza de la Oonatituoión, Estanco.
SE A L Q U IL A N  “ “ - -  ̂ • • - >-
6os espaciosos almacenes en calis áe
derete (Haerta ÁIU). ■ hasta la presente haya ob'.eni- j
lüformerán en ia fábrica de tapones y '
Las de platino brillo color do 40 cts. & 25 
Las de platino ilnminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 25 
Oopias de cuadros de Murillo, Babons,
etcétera á 30 r«  ̂ o.
Viitas de Málaga en colores de SO ot. á 10 ?a Stfcá. ^
> > > > negro > 10 » á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en G -ran d eS  deSC U eiltO S  
coloras y papel y sqbres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOa BOHA FINISIMA para deaor&r 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los iQ0 
gramos.
jPcstáles en color para forros de som» 
bíferos y otras industrias desde UN cérf* 
timo una.
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Bío 
Oompañís, 40, piso primaro.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
do resultado satisfactorio. EíifermeiaÉs de la malriz
swíín de corchc;cftlls de Martínez de, Agui- 'f lafpaooi.éQ.—Por infracción de la Ley | Consalía gratuita á cargo de Oeaña Mar- 
lar (antee Marqués) núm. 17. j de Aguas, ha sido denunciaao al Juzgado ftínez, Fasmscéutico y Méáico-GinéeólogO,
municipal de Garratraca, el vecino Antonio | procedente del lueiituío del Dr. Rubio. 
Guerrero Banderas. I Horas de 9 á 11.
, Pisza de lo* Moros, 16, p?al. i:S B 9 ESíBISl DE DIJO
PrepaJtatóíía para todas Ise carreras | |1§
de Arte», Oficios é luduBírl&s , | p k lP lib ^
DIRIGIDA POK I La sección de lüEtíuecióü pública y Be-
D  A n t o n i o  l i n i z  J im é n e z  - ha» Artes de esta cspUal maga É todo» losi Visitar en ia Caleta la venia áei 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche scñore» Maestros y auxiliares públicos de | Conejo, donde encontrareis un
CORRIDi
f servicio en comidas y bebidas.
fe^o de'i 
amerado i
Alamos, 43 y 43 (hoy Cánovas del Castillo) provincia que actualmente y en io su-
■------------------ - . cesivo, loa interesados que presenten aus
4 de Octubre darán hojas de servicios á certiflcar, la » envíen
reintegradas debidamente con ei timbre Iras con vistas al mar.tisincipio en Madrid ios exámenes para el ,  ̂ ^
ingreso en el cuerpo de Piieiones como vi- *1® é diez céalímos, sin cuyo reqai 
gílantes. t serán atendidas ni cerlífieadas.
V a© in t«o .-E stán  vacantes la 
dirá de Geografía descriptiva dol instituto ‘ R ©
de Falencia, la de Inatituciones de Dere-1 j¡ata mañana «slió del puerto el íorpede- 
cho romano de la Uaiversidad de Barcelc- ¡q ingjéa Núm. 94, yolviendo á entrar á las 
na y la de Derecho csnónico de la da Va- ̂  pocas horae.
lencía, ▼ | —Con rumbo á la mar ha s&lidc el eañc-
Aoeldant«a d «l iw & ht^o.— 'Lék tí&iO Martin A. Pinzón, 
compañía de los ferrocarriles Bubarbaaoe
(COLEGIO FUNDADO 1856)
l  a y Easeñauza, CDmerciq y Garraras E^peeialas.— Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según ceiüfl- 
cado del señor Delegado de Medicina.
Grabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
í  DEMÁS C L A S E a iM IS T O S  DEL M m i A L N E G i m O  P Á M  'F i C M A R L A ^ E f f i Ñ A N m  APROBADO POR EL M OM O. S R .1 G T 0 R  DE G R A M  - .
■ E l Eatttblselmlísjití» p n »d « veié»© diosisd© lai« ono» da la  .msifiaiaía á lo s  »®Sa d®, Iga tarsl®
Dasda l.° de Agosto ha quedado abierta enel mirmo Colegio una Academia da Correos, siendo explicadas Ia« clases por oficiales 
Ssrvioio á la cartai—Se sirven fíaiiqueteBl . ,/ , ; *
á precios arrégladoa.—Magníficos aierenáa- »,,.,®® Internos, medio-pensionista», permanentes y externos.—Director: D on  BmISIc» Gatiés>i?©as Ojptia, Licenciado en
- " PilOBOfia y letras y Maestro Superior.-Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24Oonsolíorio QÉntoiigioí
niRIGIDO POR
D. J e s é  .Bss^HJsy A lvs i;® s  - 
en la calle Sta. Lucia, núm, 1 
ReEteuraeiones faciales y bucales, Apa­
ratos correctores do la m&lposición de los 
dientes, trsfcajps ea oro, caucho, .porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en |
C a f ó  S p o r t
yro, porcelana, etc. Anestesia local ó gen®' 
el dolor en las
Sorbete del día.—Tairón de Valencia. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un reál va-
! BO; Mantecado y toda clase de eorbetes á
de Málaga ha enviado al Gobierno civil los T ie iB r t T í í  4 ,0 1 ^ 0  l   l  inlervf ncio-i Jeal y medio.
partes de accidentes del trabejo sufíidos \^uj.jJLi4.\jVJ>|neg quirúrgíeas y cuanto concierne á la es-¿Servicio á domieilio sin anmentode nrecío.rt   i t  l tr j  
por los obreros Bernardo Robles, Adolfo | 
jgscafio, Antonio Panlagua, Benito A gallar < 
y  Manuel Ponce Rosado. |
A la rm a .-D e  la fábrica establecida en | 
Ja calle Cristo de la Epidemia núm. 59, sa- 
Jm anoche abundante cantidad de humo.
Cómo varias persóna* creyeron que se 
trataba de on incendio dieron voces, produ- 
iciendo ia alarma consiguiente.
F o o o .—LUmsmos la atención de la al- 
«aídía acerca dei foco ¡de infección existen­
te á la entrada del Mundo Nuevo.
Cámai?a A g r íe o l® .—B«jo la preei- 
ü,en<$a del #eñor Loms.s, celebró anoche 
lijiesíi
IN D U S T H lA Ir
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. isq.  ̂
Análisis de todas clases, eétudiús y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
Jpeci&lidsd del dentista.
A n d i e n e i a
Dos juicios
¡ Tienda Francesa;
jCamiseFí© y S a s t i p e i ? í a  
I de Carlos Bmn en |iqf i
P lsza  1» Alliéuíilgs, i9  &3 1 
i Novedades para señoras, en Isn&a, sedas | 
y algodón. Renglón espacial en géneros 1
^ . . .  ,”  . , í pava camisas, céfiros, piqnér, balistas, P&-*
Dos JUICIOS se han visto hoy en nuestra ¡Eamás y cañamazos, astículos de puntos ‘ 
Audiencia: uno contra Francisco Gómez^en toda su extensión, gran colección dé, 
López, vecino de Alhaurin el G ande, por : medias, caícelines y camiaetas caladas. I  
sustracción de cuarenta arrobas de uvas, | SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 1
B U B IL IM A Ü Ó  FX.OR E X T R A  
para viña* (marca acreditada.) ,
P A R - e i o m i
Sustituye coa venísja al azufr©.
Droguspía de Franquelo
Pvrag'ía <d»i MáSaga
su valor cien pesetas, propiedad de Auto-J género  ̂negros de acreditadas fábricas, drííuara Agrícola.
í^cl^ de la anterior acordóse iiio Bravo y Juan Angulo. ilés superiores de Palma.
«Éltdhiera á la petición que' El fiscal pidió para el procesado la penal Confección esmerada. I
:a de Comercio de Sevi- dejres meses y nn día de arresto mayor. | Depósito de tohsüas, sábanas y bañado-'
H. Maní.sa rialíi ' í
P A R A  B A f i A R U B
EN
^  CONTRA E L  CALOR 1
P I E L E S  H l S l E N I C A S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que Jas hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contaffio 
y  ahuyentan los insectos. , .
Unico depósito para Andalucía,  ̂ ^
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Compañía Vinlcoia de! Norte delspaña
B i l b a o - H a r o
80 restablezcan las otro verificóse contra Juan Pérez Pía- *
lleia con Suiza y que no 
Jlegueh á con Francia.
Decidióse eetudiar la exposición que el 
dentro Comercial Hispano Msrroqcí de 
Barcelona eleva al Gobierno, encaminada 
Á que los puertos de Melilla y Cauta, no se 
construya sing onando simuitáneamento 
Ibdidas en victud de las 
gtomsea útil ante todo 
wefo'mcional. 
propaso al tratar del esta­
dio del cueslicnario sobre la penetración 
pacífica en Marruecos, llzmar la atención 
•del Gobierno acerca de la excelente situa- 
topográfica de este puerto para des- 
ción - Comercio entre España y Ma- 
errollar ex ^
" “ “ pté. a. ustó,.**"’  .
ce fabricado de vino rancio dé montes 1 
de Málaga, aromático y estomacal. .
Váa. de José Sureña ó Hijas, Callé Strá- 
ciaa erquina á la de Latios.
DE PASTO Y GENEROSOS I
 ̂ :fiiLACiSiFRMCISS0CáFFAHSNá
UhJmimrntm de m im >  f íccúménd&da por su vimfica-:
4.- p i « « .  i
v 1 ®Jsss y los jóvenes deMlií&áoa* a  o t ~í  a  I
por excesos físicos ó i;itelectual, se repo- T R A S P A S O
nen conl» MENTA RICQLES qué áá vigor dé Qñ éstsblecimiento en el mejor «Rio d$ 
y fcerzs. Tres pesetas ífásco en ia Drogue- la pobiacíÓB, coa instalación completa, ca­
ria Modelo, Torrljos Í12. Hsy frasco de csp&rate y buena trastienda, lodo compis- 
holaillo á 2 peseta».  ̂lamente nuevo.
Da Isataréa.—Lo más curiceo pará lá" 
cama el Sommiera que fabrica A. Diaz. | 
Granada 86, frente al Aguila. |
C a j i s i
Opfir&aionas por lá mismii. D peso
INGSISOS
za, por el delito de lesiones retirando el fis- 
; cal la acusación después de la prueba. I 
Para este procesado pide el fiscal la penal 
de muerte en la causa instruida por asesi-1 
nato del hospedero de la calle de Cuar'eles. j
A c a d e m i a  P e s t a l o z a s i ?
Han obtenido la neta de NotafcRy So- 
bseBftlieníe en Ariíméliea y Geometiía, don 
iJulio JTahR, don Santiago Oríegs, don 
Franeiaco Carrión, don Eduardo LóMllo, 
don Pedro González, don Ignacio Faentes, 
don Rafael Cano, don Joaquín Egea, don 
Federico Navsja», don FernanSo Coatre- 
3T»s, don Antonio Barroso, don José Ramoa, 
^don Manaei Cañizares, don Luis Tormes, 
^̂ don Enrique Lobilio y don José Msliveo.
Continuará.
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PREitliJBA EN VARI4S EXPOSICIONES, ÜLTIMAMÉSTE CON Bíi 
GRAN PREMIO EH LA DE PARIS 1900
re». ís* de vi je.
Conviene visitar esta Casa, ] elegante y acreditado estáblecimienío
de mar y dulce tan ccmocído
T i i i i f S S .  ra tC IO fa f lC iS  t España.
M -n ^ r^ X r  f Temporada desde 1.» de Julio al BO. R E Y  de. Septiembre.
Plam Constitución 42 y Comedias 14 al 18 j  Mádieo-direcíor D. José Impellitléri 
So hscén toda cíasa de retratos pos todo* Molina, Lario 5.
loa procedimientos ecnocidos. Platinos,bro-} Expendeduría de tabacos ds tadas 
rauíos, cferbós, y esmalte, etc., etc. 'cDuea lasacos ae loaas
Esta casa además de los prceeáímieaíos •
y tamaños usuales, tiene la éspeciaildad en 
lo sigüiento: retratos Cíisíalinos (opvedad), 
retratos foto-cromos (aovedaé), !retoá(oa fo­
to-pintura (aovéáad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad). . I
RIOJA B L A N C O , flIOJA E S P U M O S O  (C hsn ipagiie )
principales almacenes de Üítramarinos, Fondas y Restaurant
i^ÁRGA r e g is t r a d a  para no ser sorprendidos con IssI Fjjssa bien en mit&cícmes.
esta
Se hacen ampliacionee hasta de me-
d e  F io r e n o io  H u r ta d o
S7y 39, Ma»v*,,S-7y 39 ■ ¡
novedades procedentes de las
DE IDS DIDD
¡ tros de altara gasaaüzanáo m  reífi|& leí- mejores casaste París y Londrest 
sminacion. Grandes exiatencias y buen gusto en to-
PARA pe d id o s  EN MALAGA A D.
Más <le Sasa SeljBstiÉsa 
láa siete y cuarenta y cinco minutos
EMILIO DEL MOPaAL, ARENAL,
dos sus artículos.
P a Y Íia o B to s  H ig ié iiiT O s  
o  D®
icsáfsos HMráiiücn
D IB Ü J0®TÍT ÍSTSG ©§;
- S c o M é M id é ^
O m M i S , E .-^A L A & &
U,timas sioeeaenies «a „s  „  dirigieron ¿l Síraito los ,sño.e7L6¿í¡
‘ Domínguez, Gallón y Canalejas.
I —-A las ocho el buque General Baqueda-
Especiálidaii en el corté de camisas y cal- ^  ̂ conts’ t á S i  ® 
zoncillos á medida* para caballeros yníños. ~ ^  ^
I —A las cinco y quine* minuto* doña 
i Cíisíina embarcó en la falúa da carabine­
ro», dirigiéndose ¿1
; Eft los muelles estaban las autoridades,
’ el cuarto militar y bastante público, 
í La Diputación había ido yá á bordo.
Los reyes desembarcároíi á las nusvé,'
MABW AS
¡a casa de ¥d a . i  lfilos á@ . . _____
, SSCáliAGA - ■
Eo esta Admicistíáción inform&iaQ.
Despaclio áePajayCereilsi i
Comisiones y Representaciones.^ 
Venta al detall.-—Garantizando 
y medida. “ Máquina tritura-
. d® reliovo de varios 0S,ffippí
^ 0  jsicaios-y decorados.
ál® ,
‘ l^o.dordl» desBáantaMp,
—diteros y téáa cto®« 4© sompin*
I  ¡ Icformfig efleiales de Gasfeo Uídiales 





dora para toda ciase de semillas. 
Servicio á domicilio, —  Fia^a de 
Arrióla, 14,—Málaga.
.... — --------
‘J  As ckííd0
ét Ĵ g de esia (ms gg itm^e
np fkm . ¿ .'
l$EIV!SI9 DE U  TUSE)
Joinales
Administrador id
Bomberos (extinción incenfliOí) 
Impresiones. . . * • • *
Carruejea . . . í .» • •
Materíalés de obras. . . v r
Ataúdes para CEdáverés de po­
bres ......................  . .
Socorros á transeúntes. . . .
13.969,25
#-;%6.000,00 
 ̂ -77 101,50 
25,37
FABRIC4 DE SELLOS DE CáDCHODfl
y  1?*Steí? de ̂ rafo&fioje 
‘ Los sellos más baratos d© España 
los qne se fabrican en esta Casa que está I 
montada con los adelantos más modernos |
Pe provlBcm
23 Agosto 1906. 
De
Proeedeatea de varios pueblos llegaron 
borpuert&s ©uaírocientos íiúeJguistasi 
©©lisié®.
Pérlieipan de Bilbao que por consecuen- 
'cia de la excitación de loa ánimo* sobrevi­
no una colisión entre huelguíBt&B y civiles 
regaltando des muertos y seis heridos.
I La policía llevó á cabo numerosas deten- 
■ dones.
I Ha sido cortada la comunicación teleíó- 
i nic», entra Tfeslaviña y Castro, 
f Uo tren de visj ero* tuvo que retroceder
K E V P I A
SASgüES DSLASIOS.8
Granizados de chufas avellana y limón- 





todas ciaseis de sellos.
José de Somodevilla,—Nueva,
,1
Cervecería de ia Isla
CÁUK MORENO MONROY 4
tado ai efeeto,—Exquisitos reffésscsívaáen- 
acianos con toda el4sé de jarabes. ; - 
I Sabrosos y espeeisles sandvrLchg á 15 y 
120 cts.—Bebidas y licores de toda* elasas á 
I precios Bumamente deacoüocidüs- 
I Ghocolíste coa tostada 45 céaínaog 
I Caíéds Puerto Ríco  ̂ con ieene o ello 




& qu® £«etónden loa ingresos
1 5 7  próxima al EoUl Alhambi a
i 7» ’nn ISfpí&cialtdRd. en refrescoa geseoaos da
1 /0,uu todas'ol2S3S de jarabes da las aeredítadaa ^ . .
da.Aatequsra A 20 céntimos, Gafó Superior aere-eitaáa marca Crusi dei Campo
6.050.67 de moka á 15.céntimos, Ágasrdientes legí-| de Sevilla 15 cts. bock.--Leche dé 
7 918,58 timos de Ente, de Kepullo á 10 céntimos,!Suiza y Holandesa á 60 cts. LLc, m 
---- ------- portado Cogeá marca Pedro Domecq. Vi-í litro 30 ota.
13.969,25 iioa da Rio|a.-SSanj5anjJlas de todas mar-| Depósito de nieve,,á preeioa de fáb¿i
cas.—Ginebras,( , Hoíand.eHa .é Inglesa, Ggr- |f mayo? y msno?.
B.® Ei AíeS'lde, Eduardo Horres Moción, ̂  domicilio. José de Boga VUlaIós?—Málaga. I ■ MARQUEís DE LABIOS, 3
iD̂ .ieaSíaTi» «.ffités lEüitwfelstóiilfaisífflavíím I
^ O a f é  y  I H e s t a i i rD i  p r o v la d a
En las alcaldías de
Visitss*
y  os  eoBV«3í®®®¥éfs
♦*V;ilianueva del Trabucó y Benadalid se ha­
llan al público los correspondientes pro-^j F é l i x  S a e i i? ^  C a l v o
Bella ha decomisado una 
Calderón Porras 
JHaTPtss.—Del sitio conocido por la Bpm- 
la , término de la colonia del Angel, han 
hurtado una jumenta á Fianciscó Torres 
Muñoz.
La guardia civil ha píaclicado diligen-
1 . ^  I . O B A
1 0 S £  M A M tíW S Z  OAI,!Z^
Plaza ds la Constitaeión.-MALAGA! 
Ou’atortodo dqa pesaos hasta las élnf 
da ia íaráe.—B© tro* pajícUs gh. adeiantá 
toass horas.--A diario, Macarronea 
Esta Gasa ofrece gran surtido enlNaDoiitons,—YarIs.oióaeneIpIatod©I 
lodiíKÍ ios «rtícplcs di) Estación, |-"YispsdeIasm©jorstmE^
eoVcownes ea l5 a t i s t e S ,p S Í™ ¿ S  K r ia ".’ i«  « Ir v »  
Mussíi^ai^ Gasab negras, mancas y|iados detod&« claass.
É » iv l@ i©  á dIamIóSlIo 
n̂t?ana mv c l̂ls d© gisa f©ir̂ io í?&| 
da la Farra.; S
îtt52íáAJvmTíBf*ttpa>3̂
# ^ 1 1 #  í m p ^ I l f e e í l
. gha^g^j^nti^BíaS y oriles para caba*| Especialista en ecformsáadaa da la mi 
í í t e E ' . a s . - I  |?fz, parto», gsrgants, vánóreo, a fihá y
- y p p lO í I  OE SASTRERIA l i W i ..
t ® *  confeseiona a HoBorarío. oonT9&cio,4£e8,
tragos para caballeros I Desde l.“ da ¿alio aonsalta on ios bsfii
^^r|ei|os m i j  ecouOmicos. |d« Apolo y La latrelia.
yectosde presupuestomunidpaí
En lab de Guaro y Almáehar están de 
manifiesto los respectivos repartos de ar.- 
hitrios extrardinarios.
D « b u 3KC»í ».'~E I vecino de Casares,
Pedro Mena Qúúrós fué denunciado alJuz- cgiorfl||Q¡B%OS, bhisa í Hor{|íKjp,§áf
gado municipal por infringuir la ley de | é injBoídad do artÍGU-
para ie^ora.
Efi®cp©4a.-~Pói’ carecer de la corres-  ̂ en pañería, alpaca
ipondiente licencia la guardia civil da Mar- grandes colecciones en
’  ■■ ' ......escopeto a José »h,jjMKrfs„taBÍas y drUas para Cafar
3 El buque G6ií«rqlBagíteda«o fondeó syer cuando llegaba ál túnel délés Muñecas, 
las sei» y medís, cerca del Giralda. v por hallarse interceptada la vía.
* Este yate tomó puerto una hora aato*. • Por falta de medios de locomoción se 
 ̂ Cuando llegó al Hotel el señor López Do- l̂ ace muy dificuitoao @1 traslado á© fueizá* 
' mínguez dedicóse á descifrar telegrames. d© la guardia civil.
I 4 1  salir dijo á los periodistas que las no- —Ha llegado á Castro una compañía dei 
ticias recibidis de Bilbao acusaban tran- legimiento de Sicilia, 
quilidád.  ̂  ̂ El alcalde pide argentdmente refuerzo*.
I También manifestó que nada se reaolve-l En las demás mina* reina tranquilidad, 
ría respecto al próyactado viaje á Bilbao ' —Llegan los trenes atestados de visje- 
haata conferenciar con doa AlfonBO. .-scs.
-Esta hiadrpg&áa oetobraioa una entre-! S® SMbaffl
?mípgq,sz, ©1 general Z^ppino 1' Al publicarse el estado de sitio pareció 
' ¥ M ¿afirmarse la tranquilidad, comenzando á
cf&|̂ ||bao preocupa honda-^s®í>*ceí la calma, 
aiáircs. I Después de los isuceacs desarrollados
latidp á San Sebastián mu- «yer, un piquete de infantería deshizo las 
iquistas que babian ido á Bil- barricadas construidas en el barrio obrero
S EEciar 1Ó3 festejo», todos lo* y una levantada en la calle de Bilbao Vino, 
aaspendido.  ̂ Esta última la formaron con dos carros
rsoE&s liegades anoche refie- á les que quitaron las ruedas per estimar 
^detalles de aquellos sucesos. ̂ q«e eran un entorpecimiento mejor que una 
están cortadas las cañerías y ;defensa.
|»énTtoenéntes coüaioneB. ¡ Las tropas la deshicieron á la vista de 
fí^on varios da los .baridos. | Jos obreros, que permanecieron tranquilos,
tosicaeionés con Bilbao son ) Se. observan par la calle muchos grupo* 
?4 causa de lariguroaa esn-  ̂de hueíguista». ^
niál)¡fic*e ,lf.á ccaSoíc-nsias íelefó-1 Dísde el anochecer se está patíullando.
, , :if ,, I La población aparece muy animada; ea-
Bulitar ee muestra dis- ̂ si todas las tienda* se hallan abiertas 
éon gran énergía. I La opinión es hoíil á la huelge.
> D© Mafeóa I ^tioche no se pubiiearon periódieo*.
tfectoAe un artículo publicado por? 
aico «  « e » ,  contra la.acoriaioa g,and.w*to áoi- "  
te. s.npo. ,p . í ,e a « ,a .  «daeei6,.
El anuncio del acto produjo expeetsclóa,
p-ios obreros estuvieron dividido», voíaü' 
do en contra «ei* gremios, entre ellos el de 
panadero*.
Se tomaron, importantea seo.6rdos, erpe- 
rándosfi que hoy serán cumplido*.
—Ei señor Aívarado conferenció coa Iés 
autóridades y toa patronos deduciendo que 
ia huelga es .muy confusa.
Hoy visita.vá la escuadra y á las diez 
marchará á San Sebastián.
Duránte Ir, tarda celebró entrevistas con 
las auíorids.des, dándoles cuenta detallada 
ásl Origen, y desarrollo de la huelga.
Posteriójrmento conferenció telsfénica’ 
menté coa Madrid y San Sebastián.
Por la noche se aviotó con el presidente 
del Gontsojo de administración de lo» Alto» 
Hornos, don Tomás Zabiris, y con otros 
patronos, tratando de obtener algunas con- 
cesionea.
Loa paíronfis insiaten €n eo ceder, poi­
que eatiman 1& huelga artificiosa y agena 
á ios verdaderos trabajadores.
El gobernador militar llamó esta tarde 
á la  comisión obrera interesándole que in- 
flayera con lo* compañero* para que evi­
ten iQp choque* con la tropa pues se halla 
dispuesto á realizar la tránquilidrd, cue»- 
ts lo que cueste.
Loa comisionados prometieron irásmitir 
el encargo pero como ellos no tienen auto­
ridad y »i las Junta* de la» diveraas socie­
dades, indicaron á la primera autoridad 
•la conveniencia de celebrar ons reunión en 
©i Centro obrero para exponer de palabra 
el mandato.
El gobernador Ies entregó un volante pi­
ra que el delegado permitiera, y presencia- 
 ̂ra !é raunión.
Han llegado un batallón del regimiento 
ds Coenc», dos baterías del segundo regi­
miento montado y dos escuadrones de e&- 
baileiía que se aioj&n en ©i frontón Euskal- 
áuna.
Todo» proceden de Vitoria.
Sábese que viene el general Zapplno, es­
perándose mucho de su gestión.
Han fallecido los obreros Manuel Rodrí­
guez y Lorenzo Calleja, herido* axer do 
bala. '
Tómense graves conséeueacks con ac­
tivo de la huelga, por impedir toda «lase do 
trabsjoB.
Por los síntom&K que se préBfiUtaDj hoy 
han de repetirse las coliaionef.
Se confirma que al general Zsppíiio tr»- 
h&jsrá por la solución de la Rueiga.
Ea caso de que esta contiriue, el trabajo 
no podrá reanudarse en mmcho tíem.po.
B e  M a d . 'r ld
Jtodô  aealtarla. 
i’ipQlféía dispersó á
, . , tranquilidad
lo. p rD U .U n te ,.'S ?m im ¿teítdo iígasas detcnclonéa.
Según dioboB partea los hendos son cin­
co: el guardia civil que recibió una padra­
da en la cabeza se halla leve; el municipal 
á -quien infirieron do* puñaladas está 
gr&ve.
—En el Centro .obtoso reunióse Is Diree- 
(ivá de la |’edf5áeión.de trabajadorea.
D© 'T«s?r®vSeJá
5n alguno* aitusa áe la costa apáraeie- 
f ©ieron basta cinco cadáveres.
Se supone que proceden del einiestro del 
íino.
4-lgi^ña de elloa est&hén desnudes.
Fábdcá de Platería: Ollerías, 
Sucursal: Compañía, 29 y SI
2a Agosto 
Motlelfós o fic ia les
Esta madrugada no» dijo el Sr, Aimiáís 
que en Bilbao renace la calma.
Las conferencias que el capellán general 
celebró con patronos y obrero» no dieron el 
vesulíádo apetei;ddo.
Declaran iós socialista.* que van á la 
huelga geibórsl por solidoridad, exceptuan­
do del cumplimiento d e este deber á Ies 
Obr̂ NJa de primera ne cesidad.
La» subsistencia* están ̂ tssgaradas.
Se ha suspeadido el eávío de fuerzas.
—-Anúpclanos qrie el. Sr. Alvorado mar­
chará hoy á SalíSobastián.
—Corfírmase que fuera de I»  provincia de 
Vizcaya hubo tamhdén colisioiue*. En Cw»-
GHANDES EXISTENCIAS.—PIATSB2A Y REI/OJERIA 
Objstos uptístioos d8 eleotfo-uIata.-Pipfifífnig da
nmrniommm m i ■Viernes 84 de Agosto úe 1906
fyo Uídiftles Sos huelguistas ejeydesoucsac" 5 gixnieato «le Gó?¿[oba é iümsn3;a muchñáaai' 
cienes, tiatafiáo de cosísí ci f6yí?eca»rii mi- bye.
nejo, lo que pudo evitas la fuerza pübiica 
Les obrejos apedrearon á los guardias ci­
viles, y estos se vieron obligados á dispa­
rar sobre la muchedumbre resultando dos 
muertos y tres heridos, uno de ellos grave.
<A B  €>
El corresponsal de este diario en Bilbao 
telegrafía que ha celebrado extensa cohfé- 
rencia con un importante minero quien le 
manifestó que los patronos acesdieson á 
que se raanudara el trabajo si ios obreros i 
asi lo apetecían. i
Dice también que á causa deles cam-| 
bios y de las operaciones impónéae la ur-
E1 entusiasmo fué delirante; se oyeron 
muchos vivas á Granada y Zaragoza.
B libaio
En la mina •cMutegni» los huelguistas 
apedrearon á los trabajadores, resultando 
varios contusos.
Los mifiones disolvieron á los huelguis- 
íás. . '
—Han llegado más fuérzas.
— Hoy fueron detenidos muchos de los 
alborotadores.
Entre ellos hay varios slgniñcados ácra­
tas.
—De Arboleda piden refasrzGs, pó:̂ ,ê is-
Gran Restauraat y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A  diario callos á lá Genovesaá pesetas 
0‘60 ración.'
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
¿Alejandro Moreno de Lacena, se expenden
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.1 n
E !  m a i s - c á l e u t u r a s
iSSifieoa feb F ic id aa  . '
a l s a ló l d© Gónzáleas'
l i
da^piaro ^ e lN o p te  ,de jĝ û b̂p̂ a 
■r , f y  A in é p ica ’íí _
CONSTRÚOCIPN Y t X L LE IÍ^ íí
C S flE ia seeT lllO E P lG IlS J llB L flílE S yT lB LQ lIC p
^  ¡ FABSIOA DE ’
' [Ventas al por aíayory Meno? ^ :
í Sobrinos de J, Herrera Fajardo]
CASTELAR, 5.-ip& LaG&  3
«  |palab2é y estilo pintd^sco que Iq sa pesa- 
isr.
gencia de realizar las minas. | depósitos do dinumíta y 3.000 huel-]
Importaría poco á los patronos ¿errarlas, 18 “ ®̂*̂ ** ,
 ̂  ̂ - * Ea ios musíies se ha trabajado hoy..
Los médicos lo recetan y el público lo E L  E L x T O R O
si los obreros comprenden que \esta no es 
ocasión de insistir en la huelga.
El corresponaal de dicho periódico la 
considera íaacasada. i
laida
procW com o^l rnedi^m ^^s^éficaz M O í iF Í g i a e S B
y poderoso contra las GALEINTURAS y to-- ---------  --
—La coriida dé toros suspénd  áyer 
! se celebrará hoy.
T fñ io g f »
Se dice que en la primera décená del 
próximo Septiembre se hallarán en Madrid 
los señores Moxet, Maura y Montero Ríos. 
I - P ro tea ta
. . Anoche se reunió la Agrupación obréra 
'/IvS^republicana pera príSestar déla .conducta 
del concejal B&o en el ssuaío de las vaque- 
’ lías.
Este procuró sincerarse, pero el público i  del Rio üt la Plata.
Les Altos hojQOa fancionas; gerencia 
de dicha sosiedad ha pedido autorización 
para montar un retén de 100 guardias jura- 
d08.
—En Castro UrSialea aumenta la huelga.
~ A  última hora se confirma que loa as­
tilleros Sel Nérvión han quedado parados,
-r-Mañana secundarán la huelga varias 
fábricas.
—En Arboleda fué detenido un signiflaa- 
do socialista.
La policía tuvo que déjs,slo en libertad 
ante lá actitud amenazadora de los grupos.
—A consecuencia de una carga de la 
guardia civil resultó herido un máriáero
SANTOS, Í4,-MÁLAGA
' j  PA'X „ „ „  I ■ Baisblecimisnto de fém iéría. Batería de
prefarMott es de efecto mas rápido y se,| oeeiW ,  Henamlfeta. dé tddes olese..
J V p f v llL A C l  A C tP  V e^X A eLilJA l X  W X L x X ív ./ J uw  j
da cláse. de fiebres' infecciosas. Ninguna |
garó.
'Precio-de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero >2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
L o s  E x t r e m e f l o s ^
F e t o ®  F © F m t o . d @ 2 5
M U B V A ,
Pa?s favorecer al público con precios muy 
veat»|osos, se venden Lotes da B tesía de 
Cocina, de Ptg. 2,40-3-3,75-4.50-5,15 
.„(5,25-7-9-10,90-12,90 y 19,75 en 
I adelante hasta 60 Piaa.
06 lo impidió, protestando fueríemeato en 
vísta de lo cual retiróse aquel.
( S U V I C I O J L U  NOeHEl
B e  Roílda
(De nuestro SERVICIO especial)
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D u e lo
Ha causado pipiando dolor» en esta po­
blación la noticia, dei fallecimiento del ex- 
díputado provincial por si distrito de Ron­
da b. Nicolás Raíz Cortés.
El finado dejó gratísimos, recuerdos de 
su administración municipaL y «ntre todas 
las clases sociales era muy CBÍimado.
De haber llegado á tiempo, nna comisíóa
Se ha córsadó, por orden del gobernador, 
el Círculo de iipógr&foí.
—En las fábricas de la ribera del Ner- 
vión aumenta la huelga lentamente.
Los periódicos siguen stn publicarse.
La población permanece tranquila.
Durante toda la mañana fuerzas del ejér­
cito patrullaron por las calles.
—En la Diputación se han réusido los 
representantes del Circuio Minero, acor­
dando mantener sus contestaciones á las 
solicitudes de ks obreros y  negándose á 
tratar con sociedades qua no acrediten la 
representación de los mismos.
En cuanto al aumento de salario y horas 
extraordinarias de jornada, dice que cada 
mihá abona un plus, según la índole de! 
trabajo, todo lo cual es objeto de dh con­
trato espeeiaiisimo entre ambas partes
Leyenáo este anuncio
i se obtiene beneficio
Salchichón dé Vich calar un kilo 7 psae- Ningmna casa de Málaga goza dol crédito 
» iv:»® iríJr.» á fi Ko viift f soa1fe»ilo feicmpre por esta en aguardientac, llevando tres kilos á 6.50 ptss, kilo y 
fiorsiente, un kiio ^  6 ptsa. y 3 kilo á 5.50 
ptás. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos i 
frescos á 3.75 ptaa. kilo y curados á 4 pe-| 
set^s kilo. .
Salchichón malagueño elaborado en Is 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 küof 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 pías, do­
cena.
Chorizos de Ronda na manteca un kilo 
4.50 ptaa.
Cajas de me*;ieadaB con’ sprUdos. varia­
dos para viajes y cacerías dé 2 á 5 peseUs 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
tsa anidados, daloes y secQS.








habría salido para Máksra, con objeto de —Alvavado visitó ei Ccíiríos F, y cuando




bénde Londres nos envían por ¿orreo, á 
canas de haberlo dej'sdo sin curso la cen­
sura do aquel Gobjernc, el siguiente des­
pacho:
«Londres.—El pñriódico Reynolds asegu­
ra qua durante las regalas de Cpwsa fue­
ron datonidos dos ahaíquistas que proyec 
tab&n .l£*mzar bombas contra Alfonso, 
Eduardo y Alejandra.»
(Este dei’ipacho faé reexpedido á provin­
cias y íambiem lo dejaron sin cursOj) 
I3aaiuvx*ooel6ja
Dicen de Habana que U insurrección se 
ha hecho fuerte en Pinar del Río.
Los rebeldes reciben constantemente rer 
fuerzo», y en especial Roaién Monteío, que 
opera en Santa Cruz, y Eduardo Gazmé', 
que capitanea los insurrectos de Sañta 
Clara, ■ ,
Créese qt>é Qaíntín Bandera» se ha esca- 
pedo.
Se stsibuj\e la responsabilidad de esU 
xsvolacíón » í  vicepreaídente Méndez Cepo- 
te, que abandonó la capital á los piime- 
A08 desórdínes.
Sábese que Méaiüez ha llegado á Cárde­
nas, donde tie.ée uniS hacienda, háeíéadosf 
allí guardar por 50 soldados.
Los ineuirsctüs atâ saron ayer\ un tre.f) 
militar que salió de Habana. r
D a  V a lp í'S 'a íso
A  eonsácUenchA de haber sido destruíSo» 
los eemenlerio», véase los féretros amonto­
nados eu los patíos, aguardando que |eac 
habiiit&dcslos paáleones y nichos. 1
—El Gobierno R» concedido un soiforre 
de cuatro mi}iones> |
—La Dirección dt' Obr&B pública» h|i vo­
tado cien mil piastras. |
—Sa estén coo'.eíruyanSo abrigos Ipars 
que se gaxrezcan los emigrantes que contí- 
nuamente llegan. I
—Desde las provincias del Norte, q^e no 
han Biñf/ido con el terremoto, envían vive- 
íes y dinero.
—La familia del mfjalBÍro plenipotencia- 
lio  de Chile en España ha perdido cuarenta 
millones.
Casi todas las familias ricas quedan 
arruinadas.
Más de 80.000 mil personas han tenido 
que emigrar buscando abrigo.
—En una casa se han encontrado 50 ca­
dáveres de niños.
—En otra perecieron tres frailes,aplasta­
dos al derrumbarse las pî vreáes.
—Entre los muertos .fivuxŝ  ĵ d̂ dé los 
liberales, don Samuel Silva.
—Los bareOB evacúan la b£hía.
—Han desAparedáo varías «equefias is­
las.
Las comunicaciones telegráficas con San 
Mago qued&n restablecidas.
ü t -p r o v lE e la s
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: Dft Ban Belraiagtlán
Sé co'ñocs.n detalles de la conferencia ce­
lebrada L\OE el rey con López Domínguez y 
Gallón. \
López en líneas ge­
nerales el p ifa  de Gobierno; Gullón apoyó
lo dicho por ili y el"xéy hizo
manifestación es,iitéliaándose á uná política 
liberal. \
López Doming'uez :muy satiafechc
por la acogida de don\flíonso é sus'pla­
nes.
El resto de la ent revista sí* dedicó elge- 
Dftsal al informar á don A>l ônso de lo» 
sombra"'ientos mfJiitaies y de^^d* asuntos 
de Guerra.
e Ea días »ucesivo6! coniiauaián l&«“COoíé- 
xencias cu Miramsr.
—A las cinco de la. tarde han salido' ÍO» 
reyes ea automóvil por la carretera de
M U R O  Y  S A E H Z
FaibFleantQS d «  A leobo l V ip lep
Venden con todos los derechos pagados,
volvía á tierra fondeó en el puerto el cruce- Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado
Igueldo.
rO Princasa de Asturias-, que regresaba de 
acompañar ai Giralda,
Todas las autoridades se han avistado 
con el ministro de Marina para tratar del 
arreglo de la huelga.
Dice Alrarado que las clrcunslanQias le 
obligaron A aprobar la declaración de gue­
rra, merced al cual quedó restablecida la 
paz material; que habló con los patronos, 
por suponer que los obreros transigirían 
fácilmente, viendo entonces las dificultades 
que presentaba el problema, puesto que los 
patronos no transigen, y si lo hicieron la 
huelga anterior fué obligados por la impo­
sición del motín.
Saben los patronos que los apoya la po- 
bAcióT» por efecto de Ibs íámenccs perjui- 
cio» que la huelga ocasiona al movimiento, 
y esto les da fuerza para resistir.
., Cree también el ministro que entre lae 
peticiones de k »  obreros hay algunas muy 
«a'zon'ables-.»
El ministro dé Marina marchó á San 
Sehasiián.,
MáüdsBásxSffibsatlási'
Una comisión 4e la Diputación pasó é 
bordo del GiraZ4a para cumplimantar á lo» 
teyég, legíessnáo con López Domínguez y 
el ministro de Estado.
—A las ocho y cincuenta minutos desr 
embarcaron ios reyes, dirigiéndose úMi- 
“ rámar..
Ha llegado el ministro de Inátracción 
Púbüós, Sr. Jímeno.
--El Presidente dei Consejo y Gallón 
subiason á las diez á Mlramar, dónde coa- 
ferenciaion con el rey hasta ¡as doce y 
cuarto.
A preguntes de los periodistas reapon-; 
dieron que se limitaron é 'exponer á Áon 
Alfonso lo ocarrido durante su ausencia.
El rey les refidó bu estancia en Ingla- 
lerra.
,— Ea probable que hoy se firmen los de­
cretos aprobando el tratado comercial con 
los Estados Uaidos, que ae pondrá en vigor 
en primero de Septiembre, y autorizando 
il ministro de Hacienda paza adquirir ma- 
teri&i destinado al campo para la formación 
iel catastro.
5_E1 general Zappino subió á Palacio,ha-, 
blando con el rey de los auceses de la 
huelga de Bilbao.
Luego marchó á dicha población en el 
mixto de la tarde.
También ealió para Biljsao usa comisión 
de alcoholeros.
P e  H a d r i i
23 Agosto 1906.
"LiS. Imelga dio Bilbao
Elnlini»tro de la Gobernación descarga 
;sobre los patronos la responsabilidad de la 
¡huelga de Bilbao.
J Eatá convencido de que asiste A los.obre- 
U'Os toda la razón, y sin la intransigencia 
de los patronos la huelga se hubiera evi­
tado.
Los obreros han hecho cuanto les fué 
posible por buscar aoa solución de concor­
dia; propusieron un jurado mixto para que 
resolviera las diferencias, formulando este 
las demandas en tonos témplalos y ejus- 
tándose á la ley.
Los patronos continnaron firmes en su 
incalificable actitud de intransigencia, y 
sucedió lo que debía ocurrir, turbándose el 
orden y precisando la acción del Gobierno.
Cíéo doloroso—dice DSviia—emplear d  
etaáo de guerra, pero urgía restablecer la 
tranquilidad, como se ha hecho.
El eonfUclo ahora sólo afecta á la huelga.
Loe obreros tienden á generalizarla á la 
zoca fabril, cosa que espero ocurrirá.
Alabi  ̂el ministro la discreción de los 
huelguistaG, exceptuando da la solidaridad 
á los panaderos,en evitación de causar per­
juicios al vecindario.
Atribuya á esta resolución gran trans­
cendencia.
Dice Dávlla que se procurará que el or- 
Sdon se mantenga, pues existen fuerzas
de 95® á 18 ptaS. la arroba de 16 2[3 litrpe. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1002 con 17® á 6,50 pía». De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ce» Pedro Xímen y maestro a 7,50 pta». Lá­
grima desda 10 ptas. en adelante.
Las demás clases supesioreá á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
nn A M T íT W M  »8 alq«Uaa pisos mo- 
Jliiv demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleví da por motor eléctrico,
Bao9ltor>!©: Alám®dí«, 21
M A D E R A S -  o  ■-
W ! !  « 0  m u - i g u n
Alameda Principé, nthai. 1% 
.laqíort l̂orcs de .madesmis dk M¡^ibk4í̂  
Bém^, <áa. Améritm y , dei país.
 ̂JFábrica de oeesrai* -smáeTm, @aIhíB®d$@e 
pSrila (ante» Gu®y6«ls®L éé., P
i l i i i s  I I  V i i m v-í®!
.tita,
iása fabrica desde muy antiguo 
mí®», estilo Rute y Yunquera, 
iao y Ginebra y los vende ápre* 
íísimoa.
an : gozan de burn crédito loe/vi- 
jé, ciulcss y Pedio Ximénez co* 
rrientes,! así como saco añejo, Lágrima 
Cristi y mosoak̂  ̂ ios Montead
Mái8g4,r
No #  lace mención del 'Valdepeñas Oes 
tino á 0‘^  céntimos !a botella de 8i4 de li­
tro, vélAl'óeramente solicitado y preferido 
por to6^ loa oónsumidoras, pues nadie 
mejor q i»  ellos conocen sus interesei. 
Paraefitar posibles confusiones
Cesti!si0, es Toppijos núm. 35
DONDÉ ESTA LA BOMBA
IISámMoa ¿l® Málaga
Día. 22 De A gosto
de 10.90 á 11.20 
de 27.86 é 2V98 
dé 1.365 á 1,370
f&ri» vista .
Londrep l  la vista, . .
Hamburgo ¿ la vista. .
i Dsa.23
París á la vista . . ^
Londr^ á, la vista . i»
Sambufgo á la vísta. ,
Um á im u © ?z¿.—En los jardines del 
Hotel Hernán Cortés, como estaba anun­
ciado, se dió ayer á las doce de la mañana 
el almuerzo con que la Sociedad Económi
de 10.75 á 11.05 
de 27 84 á 27.96 
del, 358 á 1.362
El Sr. Gómez Ghaix, agregó que es nece­
sario qne las enseñafizas ó ideas del señor 
üuamuao dejan algo entre nosotros y que 
nos sirvan de estimulo y guía para seguir 
di camino de la cultuxa y el progreso.
Ei Sr. Unamuno efreció ser más extenso 
en la conferencia que dará en el Círculo 
Mercantil.
El acto resultó muy lucido y fué para to­
do* muy agradable.
S ® p » lfo .—Ayer jueves á las seis de la 
tarde tuvo lugar en el Gementerió de San 
Miguel el acto de da? sepultura a| cadáver 
de sueatro inolvidable amigo don Nicolás 
Rula Cfirléa.
En la impdsibilidad de mencionar á cuan­
tas personas asistieron, recordamos á don 
Antonio Ruiz Laque, don Eduardo Góméz 
Olalla  ̂ don Juan Márquez, don Antonio 
Argamasilla, d̂on Joaquín Díaz de Esco- 
var, don Domingo Fernández, don Enrique 
Caracnel, don Juan Mancebo, don Francis­
co Fiaquer de la Bárcena, don Andiés Mo­
rales Márquez, don Pedro Escalera, don 
Eduardo Jiménez López, don Ismael Soler, 
don Antonio Véntura Martínez, don Juan 
@Grau, don Manuel Moreno, don Germán
(López Gomia y su hijo don Germán López 
Ruiz, don Bernardo Sánchez, don Miguel 
N&vss, donjuán Ruiz, don Pedro Adames, 
don Juan Padrón Bolla y don Antonio Ruiz.
Él duelo fué presidido por don José Bue­
no Toro, don Juan José Fernández, don 
Antonio Fernández y García, don Jalío 
Fernández P*lomÓ,don Pedro Gómez Ghaix, 
don José Fernández Márquez y don Garlos 
Fernández DaxéQ,
Eo el acto pusiéiofise una vez más de 
manifiesto las merecida» y generales sim­
patías de que el finado gozaba.
Reiteramos á la familia el testimonió de 
nuestro pésame más sentidb.
D «  y liíj® ,—En el expreso délas cinco 
salieron «ayer para Madrid, el diputado á 
Góríes por Coin, don Rafael López Oyarza- 
bal y nuestro querido amigo el joven y no­
table escritor don Joaquín Alvarez Pastor, 
Para Sobrón, el comerciante de esta pla­
za don Francisco Masó Torruella, acompa- 
®dó de BU hijo don José.
También marcharon á Madrid, de donde 
irán á París el señor don Enrique Parody,. 
señora y su hija la distinguida pianista Ju­
lia Pirodíy.
En el de las 9 y 25 salieron:
Para Barcelona,D. Rafael Gabas y su es­
posa la aplaudida tiple Pepita Alcacer.
Para Maitos, don José Martínez Sivan- 
tos.
En el de las t i  y 30 vinieron:
Dé Madrid, don Eduardo León y Ssrralvo 
y don Enrique Ramos Rodríguez,
De Córdoba, don Manuel Mariani y se­
ñora.
En el correo de las cinco y media vino de 
Pau (Francia), donde sirva como volunta-
ca de Ataigos del País acordó obsequiar al |j.io en ei ejército francés,el joven don Peli- 
ilttst?e|Rector de la Universidad da S»la-|pg LoujjejQ  ̂ quien pasará en Málaga dos 
maBca;P, Miguel dé Unamuno. I meses de licencia aliado de bus padres.
Asistió fil acto gran número de coman-i
n’ & V to  C '* . 1 “ í  ? “ ?■ * ‘ '•
H  vapor trancatkntico franoáa
áQUITAil^S
saldrá olSS de Agosto para Rio Janeiro 
pantos, Montevideo y Buenos Airee.
El vapor tras s atlántico francés
. LES ALPES
saldri el 10 do Septiembre para Río Janei­
ro, Santos,; Montevideo y Buenos Aire s. 
vaiior Sraiaaia
E a i iP I
ssMrIS @1 5 de Septiembre isafa MoMIfiiif’® 
momr*. OráfljUotíe f  Márselia» eon trasbor» 
do para Tunes, FaiermOp Ooasísmllnopk, 
Odessa, Alo|ana$$a y para todos ios puerto» 
de Árgells.
Paracarga y paságo dirigirs? ñ ísn sosgfg- 
aatario D. Pedro Gónaez Chaiv,, oalíe de Jo­
sefa Ugart^ Barrientos, 26, MALAGA,
D, Quirico López é kjo, D. Astaro Reyes, 
p. Pablo L?.Eáír«gi5!, D. E arique Pérez Li­
rio, DjSsívadovGoB^áísz Anaya, D. Mi­
guel Mésida, D, Manuel AHol’ guirje, doa 
Juan GhinehUk, D. R^món Raíz Aíuasio, 
D. M, Jabee, D. Antoaio Ventura, D. Eaii- 
quíüdeíst.z.Hsrs», D, José Alvasea Pérez, 
D. Narciso Dkz de Éscovar, D. Femando 
de ios Ríos.
p. ;L%ursano T^lavera, D. Lnia G. Díaz, 
D. José Gjífto, D. E, Zímúdio, D. Mariano 
Conde, p. Juan Luís Perftlfs, D. Camilo 
Ber^ngasir, D. Juan ántímio López, D, Jo­
sé Altiis, D. Alberto Jiménez ,P?aad, don 
Íóíé Urbano, D. Fcrcistaclp Duióa Palia, 
D. F.TaBCÍ0cd O.íUéta Y Eriévaasa Caldeión, 
Mr, RoyallTíior. D. Rodrigo Toíjes, don 
Bfliiqua Alvs, P. Goillermo RiUwagsn, 
don Enrique R»rao» Puente, D. Gustavo 
Jiménez Fraud, D, Csries Rivero, D. José 
de In Cruz Lozano, D. Ricardo de Oíueta, 
D. Antonio Bsmaco, D. Manuel Navarro y 
D, José Famández.
El weíííííué excelente y muy bien ser­
vido.
Ss tomó el plausible acuerdo da que no 
hubiera bsináls y sólo usaron bravamente 
de la p&kbra el ilUEtrado director .de la 
Sociedad Económica, nuestro querido ami­
go y correligionario don Pedro Gómez Ch îx
el insigne Unamuno, el primero para sa­
ludar y ofrecer el acto en elócuentes y sen­
tidas Pases ni ilustre huésped, y el segun­
do para dar la» gracia» con esa facilidad de
Amigos del País pará dar cuenta de una 
moción proponiendo que el Sr. Unamuno 
sea nombrado socio de mérito de i»  corpo­
ración.
AelepaeiSsa.—Al dar cuenta en nues­
tro número de ayer de la operación sufri­
da en Alora por la señora madre dé nues­
tros estimados amigos don José y don Ja­
cinto Férnéuáez Alvarado, equivocamos el 
apellido del competente facultativo que la 
practicó.
Este faé don Cristóbal Garsión y no Ga­
rrido.
La enferma se encuentra faera de peli­
gro, merced al notsble acierto con que di­
cho señor facultativo ha realizado la ópe- 
ración ;á que hacemoé referencia.
Dé tbdas veras nos alegramos, deseando 
el completo alivio de la paciente.
M u©7t« pepsiatlnss.—En la calle de 
Beatas, núm. 81, falleció anoche rapen tina- 
mente, víctima de una afección cardíaca, 
una señora de 46 años, llamada doña Joa- 
qüiaa Ríóé García.
Hoy á las doce de la mañana se verifica­
rá la conducción del cadáver al ceineterió 
de SanMlgueL
Enviamoa el pésame á su viudo, don 
Francisco Torres R&ndo.
dÍ9 M álaga .—El domipgo se 
celebrará un baile en el elegante pabellón 
que ia Sociedad Liceo de Málaga tiene 
instalado en el Muelle de Heredia.
Se ha acordado que la caseta continúe
abierta hasta el 30 de Septiembre, dán­
dose bailes ios jaevec y domingos.
D © u M igu w l d »  ÚiSCimnno.—En 
el tren de las doce y cuarenta saldrá hoy 
para Ronda el ilustre Héctor de la Univer­
sidad de Salamanca, don Miguel de Una-̂  
mano.
Tenemps noticias dé que mnehAs perioJ 
na» tributarán cariñosa deispeáida al sabio 
catedrático.
U n  n M o  m n e p t o
En la huerta de Godino, sita en el parti­
do de Santa Catalina, ocurrió ayer un des­
graciado suceso, del que resultó víctima 
uná inocente ciiaturita de sieb Año» da 
edad. - .
A ias cinco de ia tarde, el niño Antonio 
Romero Florido, nieto del «rreadatario de 
la fincs, acercóse á una noria con tán mala 
fortuna que faé cogido jpor loá cangilones.
Visto por »u madre y un tío suyo, que se 
hallaban cerca, acudieron inmediatamente, 
Büjatando aquélla la caballería, al mismo 
tiempo que su cañado sacaba al niño de ia 
noria,con toda la cabeza desttozi^da.
El infeliz muchacho falleció momento» 
después.
Avisado el j uzgado instructor dsi distri­
to de la Meresd, personóse en él lugar del 
suceso, instruyendo las diligencias del 
caso.
La víctima es sobrino del cabo de sere­
nos de! 8.® distrito.
A  T o í© fió .—En el expreso de ayér W - 
de marcuó á Toledo con áii familia nuestro 
estimado amigo psrlisnlar el general de 
brigada D. Juan Zabla Bassencourt.
Cariñosa en extremo faé la despédida 
que se le tributó al pundonoroso jefa dél 
Ejército que tantas simpatías se ha captad  ̂
en Málaga.
Vimos en la estación al General gobernad 
dor de la plaza don Eduardo López Óchoa, 
jefe» y oficiales dfel Regimieaío de Bórbón, 
don José Morales Gosso, don Migqel Méri- 
da Díaz don R&fael Romero Carvajho, don 
Adolfo Aivárez Ármendariz, dón Rafael Ró- 
meio Aguadq,el general don Juan Mayol, y 
otras personas.
Enviamos nuestro cordial saludo de de»- 
pedida al general Ziibia.^
P f iP « l « t a  •xtFK 'vláda.—La perso­
na que haya extraviado uná. papeleta de 
efectos empeñados eq un estableciniiénto 
de la calle de Lttgunillas, puede pasar á jre- 
cojerla en esta Redacción, donde, lá ha de­
positado un amigó nuestro quo lá eúcontró 
en la calle.
E sp ee tá c s lss  páb licsa
Teatro Vital Aaa
A tercera hora se estrenó anoché en este 
teatro el capricho literario dé los Sres. Al- 
varoz Qainteip, con música del maestro 
Gbapí, en un acto dividido en einco casr- 
dro», contando él prólogo, y nominadá El 
amar en solfa, segunda parte áñ El fm ^  ei» 
el Teatro. ■
El prólogo, está escrito con yersos fáci­
les y'oorrectos que dijo muy bián el tóficr 
GuíHot.
Cada cuadro, con o los aeles Sel fTéno- 
rio, tiéne su título particulár: 1.®, la ópera 
española Amor imposible  ̂2 ®, el sainete lí­
rico, Amor chulesco; 3.®, Ia zarzuela chica, 
Amor audae; y 4.®, el jugúete cómico de 
c stumbrés dal pueblo
Todos los cuadros están eonleecionadós 
hábilmente para haceyio^lt»? los .̂ oAVé#- 
cioualiemcs en qué abundan las cbirás más 
aplaudidas, pero resultan éxcésivafflente 
pasados. *
La partitura tiene exigencias que difícil­
mente puede satisfacer una compañía [de 
género chico.
La sifafonía es un pof-pourrit sobre moti­
vos conOcidíaimos de zarzuelas de ambos 
géneros.
El dúo del cuadro primero pide á voces 
un cantante de facultades y escuela, no pu- 
diendo de otro modo ser fiel y ¡acidamente 
interpretado.
Lo propio podíamos decir del dúo dé- 
teroar cuadro, autique este cfrñce mene» dil 
flcultadea.
Distioguiéíonse en la tjecución las se- 
fioias Mayendía, Vicente, Campos y Rome­
ro y loa señores Cerbén, Fernandez, Gúi- 
llot y Garro.
Muy bien el maestro Guardón con la ba­
tata.
A pesar de ká esfuerzos de tddos para e’[ 
mejor éxito áñl estreno, paiécenos que no 
dará gloria álos nutores ni dinero á la 
empresa.
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—Daña Cristina y la marquesa de Mario* 
lell pasearon en coche kasta Zaraox.
Los acompafíanteB del rey dicen que 1» 
travesía ha sido íelicíitima.
Don AJionso ha sentido la suspensión de 
las regatas de Bilbao.
—Hoy ha eonfeienciado el señor Canale­
jas y el mdnistro de Instrucción Pública.
—El señor G&xcia Prieto llegará el sá­
bado.
—El miníBiríl» de Chile f  asó á bordo del 
hoque Gsneraf Baquedán\o, siendo recibido 
con los honorés' de ordecUtaza.
D' 9 GFCBsrrdia
Hoy llegaron el orfeón y ia rondalla ara­
gonesa, tributáadoseles un recibimiento 
grandioso.
A la estación a>. pudieren las autoridades, 
corporaciones, bandas moaicipal y del
Abastante para lograrlo.
Sólo hay que esperar la solución de 
ifauelfe'.8» ío espera qíie oéurrá muy 
pronto, colocándose los obreros en actitud 
prudente y haciendo que los patronos |de- 
pongan ia suya. . '
B'élasa áa  Má<£Fl»Í
Día 22
fi per iCO interior eonSads <Sé3 
SpOi 100 amortizahie^...,...,. 
Cédulas 5 por 160.̂ .
Cédulas 4 por 100...............
AeeiOneg áel Banco ¡España... 
Acciones Banco Hijiotecario.. 

























—¿Y... me amáis?—preguntó Antonieía con acento ca­
riñoso.
—¡Ssguramentel—contestó el holandés volviendo el ros­
tro. .
—|Nol...—exclamó Ja jovan,—ino me amáis! |Ah! jdecid- 
me por quéj caballerol -^añadió jjantandb las manos.—[Se- 
/ lá quizás porque apenas me conocéiSj pero si supiéseisel 
amor y el respeto qae mi corazón siente por vos! ¡Si su- 
. piéseis la felicidad que en mi%ariño haUaríais! ¡Ah! ¡derrí­
tase ese hielo bajo el cual sé ^ue late un corazón digna 
del mío! [
Y  al decir esto rodeó con uno de sus brazos el cuello de 
Van Graaft, el cual se inclinó á^pesar suyo bajo aquella 
dulce presión.
-—¡Señorita!—dijo con voz temblorosa.
—¿Oué os he hecho yü?—-coñtinuó Antonieta;—si no 
queréis tratarme como á una hija querida, ¿por qué me 
habéis llamado hija vuestra?
El holandés se estremeóiói
~”¿Por qúé sacarme de mi estado, por qué no dejarme 
lo quoer8,^üpa huérfanala sin más amparo
que Dios? Os présénfáil’‘á mi vi|ta, hacéis resonar en mi 
oído la divina paíabraí;¡un padr|!... y luego desaparecéis. 
¡Ah! ¡puesto <|i3e he perdido á nil.m reemplazadla al 
menos junto á mí^sed vos quiep ocupe todo mi^corazón!
Van Graaítriá cañó con una i^qprisa de melancolía.
—¡Jamáh h .̂hEri>íals hablad^ de vuestra madre,—mur­
muró,—de vuestra guai ño puede contemplaros
tan hermosa como soiál J
—Os engañáis,---Trepuso la'|oyen,---^mí madre me ve; 
desde allá arribB,*4iañádió ind̂ ^̂  el azulado cielo,— 
ana nía^re mira síempr^ á su hija, y ós aseguro que me 
envía cariciasíqjq^jlBuetWn hasta mi corazón.
—Si es así,—áí|p Ván/|»raaffc conmovido por aquella voz 
persuasiva,—vuestra madre os verá hoy muy feliz, pues 
vais á casaros dehfró Óe una hóra, y ya viene en busca 
vuestra el conde delaaverhic- ;
Antonieta prorrumpieren un ¿rito de placer y se arrojó 
en brazos de Vq,n %haft; I
Una hora después, en^k capilla de Saint* Gyr, Gerardo 
y Antonieta, cujo cpnti^to án boda había sido firmado 
aquella misma maña^^or el rey, juraban ante Dios amar­
se eternamente. • í I •
Arrodillado Jazmírl jh f to ^ Ü inarquesa, á tres pasos 





pedido que bendijera él mismo el enlace y Nanqn, le bahía 
regalado para la ceremonia una sobrepelliz ricáménte bqr- 
dada; mas Jazmín había contestado que su emoción no le 
permitiría oficiar y que por otra pa?t^|ib »ábí^ddesr inisa 
sino en la modesta capilla de LaVgrnif
Oficiaba, pues, el capellán d ^ 
ceremonia'toda la servidunm______
El pobre Belqir, delirantd%Bi?i!ñO 
donar su estancia.
Rttbantel, elegido por el conde, representaba para él un 
padre, y el digno veterano, al mirar la tierna ceremonia, 
pensaba que también él deberla casar en breve á ana hija 
y cfue hubiera deseado para ella un esposo como Gerardo.
Durante la exhortación que dirigió el celebrante á am­
bos esposos, Van Graaft y la marquesa, colocados en una 
mii^ma línea detrás de Gerardo y Antonieta, dirigiéronse 
una mirada, que resumía todo aquel pasado misterioso y 
sombrío.
Terminada la ceremonia, el holandés se acercó á la be­
lla condesa y tomándole la mano, dijola con su grave 
acento:
—¡Yo os bendigo! Sed feliz. Creed que os anío tanto co­
mo puedo amar. Mientras ha durado la ceremonia de 
Vqestro enlace he pensado siempre en vuestra madre, y 
, creo efecto que os estaba mirando desde lo alto de los 
cielos; hasta me ha dirigido una sonrisa y me ha ordenado 
abrazaros. ¡Venid, pues, á mis brazos, cumplamos su santa 
voluntad!
Y dió un prolongado abrazo á Antonieta, revelándose 
en su pálido rostro la conmoción que su alma experimen-
—Ahora tócame partir,-rañadíó;—allí, á lo lejos, me 
aguarda .uiiamigo. Guando la guerra haya terminado, es­
peró qué&llonde da Lavernie me traerá mi hija.






I La marquei 




llevado ̂ I c
stra esposa,—dijo Van Graaft;—quiero 
spectáculo en mi imaginación, 
treehó de un modo convulsivo la mano 
ercó al holandés para despedirse de él, 
rta para el rey Guillermo,—dijo,—j os 
¡tregüéis luego de vuestra llegada; sin 
de aún á ambas naciones se ia habría 
de Lavernie; eucargáos vos de ella, lo 
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Marfil
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M i  los iodelos i  Fosetii 2,N naDSl6i."?!ta   ̂Gaie^ H i i  qoe se i  iritis
Don Sarique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So«| 
corro del Distrito de Palacio. y
CERTIFICO; Que he empleado el preparado K M ü B ilIO lf i 
M A R F U Z  ALi G U A Y A C O Irf en la práctica infantil, habiendJ 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado  ̂
asi como el que suscribe lo lia utilizado para sí en un bronquitis cróni-' 
ca que yiene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable 3nejorí|! 
en su dolencia. . *
T  para que pueda h%5$| coait«f|, £mo el presente en Madrid á IS <4 
Marzo de m i ,  " ' ' • ' ' -  *
SSrsiciqfao Boeot.
M A L A Q A
Se rtioga s páblieo Tisite nuestru Saeonaie» para eastni 
ftar ios bordados de todos estilos:
Snesjes, reslee, mstieea, ponto fiittiea, ete,, ejeeetsdos 
son la niquins ^ ^
DOMÉSfICá BOBUNA CEl^TlAB,
. U atisai» qse se emplea Quiyersalmeste para Us fismüias, «a 
las labores di ropa blanca, prendas de yestir y otras similares,






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l i o c i ó n  
C a p i l a r
__  Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
■witchz. A  los quince dias 
¿e emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo, crece 
iseguidamente, transfor- 
inándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras* 
c6: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
jPerfuméría y Quincalla.
■¡yvíío e3E£f©.emed»,«£©s <it»i e s tó m a go .—Toüas
lÉa funciones digestivas s? restablecen en algunos días con el
^  ..E L i M I R  G R E Z  .
 ̂fenico digb'Jítiyo. Es la preparación digestiva más conocida en 
feodo el Depósito en todas las farmacias.
Collin ©t C.% Pan-fRi
Concesiomari^s m  España: ADCOCK y O
Sucu.ssEi.l0B 0XX la. Fxo-vlx%.cla Am j
filABAGA, 1, Angel, 1
AK^JEÓfrUBA, 8, lineena, S i
BOMBA, 9, CaurspeFa üsipinel, 9 1 
^KS^B^'MAIcAGA, ?, Beireaderea, 9
L
S e  c u r a  c o n  e l  e s p e c íf ic o
GLICOFUGE
D E L  D B .  A .  B i l E T O Ü  I> E  P A B Í S
la imprenta de este diadq 
wndo por arrobas.
Lu diarrea que.Unloa estragos cauae eq 
los niños con loa fuertea cslorea del verano 
83 evita y corrige con la
Harina tacto-Fosíatada H&6DILU
Norwicil Union Fíre Insuranoa Sociiity
N o F w i e f e  &  X a o n d F e s
Sociedad de Seguros contra incendios
l é
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  Cal H id ráu lica
dá IM máa ucreditadaB iábiiaaa inglesas, fianoesas y belgai.
Koüianoanperior. . • • • • , ...............arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro)............... * 0,90 .
» extra (blanco) » 3,— »
> (claro) para pavimentos. . . » 1,— »
Oal Hidráulica. 0.93 »
Desde un saco precios reducidos
Pof wagones precios especiales
Portlíud de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce para 
pftyimentos y
D e  v e n t a :  F a r m a c i a s
Depíisito: Á. OAFFAEEIÍÁ; Farmacia.
ABONOS QUIMICOS
SÜPEIFOSFATOS, NITRATOS, SÜLFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c i e d a d  ..^ Jiónim a G F Ó s .- B a p c e lo n a
Los análisis de tierna, consülka, envío deiolletos agrícolas y suscripción á la 
revista £>b0  A b o n o a  Quim lDos, con servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GáVILAN.—Jovfcllanós, 5^pral.—Madrid.—Director de 
las Oñeinas Técnicas. ,
Pídanse precio* y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
o d » l  C onde, IB —M á lsg a  
iCBii-̂ Sa véiiden saces vacíos
^ ero b en o -L a zari  Medicamento especial de la pri* I mera dantlOdn. Facilita la salida de 
q los dientes. Calma o( dolor y el prurito 
I de las encías Previene los accide.hte* 
i  lio las denticiones dlfieiloa.
X  ee VESTA EB lAS FABaAeiAa
Al p':5«p mayo»; S. LAZA
--------MklÁC^f^Z-------
— .— ^
M á la g a ..  
i ” "Faíiaiía da Calcetims
l SIN COSTURAS
I BucesordeM.de 1». Fuerte.
Herrería del Rey, número 7. 
j (Puerta del Mar).
I ^ M H n a »c n n K a a a M e »w M M n »B C B M B a B H »
I . S «  ts>:i0p£0»
I un Colegio acreditado. Infor* 
marán, Ointería 1 y 3, Taller 
de encuaderna cienes.
J o v0 n  ’
Conociendo perfectamente el 
idioma francér; oorrasponden- 
oia oomercial en dicho idioma 
i y en español, desesría colo- 
I «arse en casa mercantil.
I Buenas referencias.
I Dirigirse por escrito: S. R. 
I Administración de Eii P ofü-
LAR,
....... MI
©0 vendiera 68 díñeos 
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y luediaBos.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 28 darán ra­
zón.
f V i Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an- >
A  L O S  T B E I N T A  Ó  C U A B E N T A  D I A S  D E  T B A T A M I E N T O  iL ^ a rfa ^ T o fif Z
California.^ oe
Se admiten seguros y  se desean agentes con’buci* 
ñas referencias.
Dirección: DIAZ GAYEN
^M q.'VLés d e  ILiarics^'Z-ls/dlá.laga
Unid Oámara Frigerífíca en Málaga ~
Con ei fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos 
que expende esta casa, be montado una Cámara Fiigoríflca sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un preció muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, récoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues enconírarén sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del veranp, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones. ,
También ss expende hielo cristalizado, el cual Jo hay temor
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos Ip,hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. -  Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
Li YIGIORU, Especería?, 36 y 38
Estableciinicnto de 16DEL DEL F130
; Extirpa • rápidamentef sin dolor ni molestia  ̂ ios callos^ 
durezas  ̂y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio^ 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por un& peseta pac- 
denextraerse muchos callos y durezas, r ; í v
íDe venta,faricacia de) autor. Plaza dei Pino. 6. Barcelona, y principales 
tarmaelas y droguerías. Por 1'^ pesetas so resalí® por correo y certificado..
Higos selectos similares á los famosos
DB SMYRNA
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta li3 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envasen, oonitituyenao 
«1 mejor postre y más económico,
Ventsa al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico l. Vilches “"‘‘lisisr'’"
L A  C O L E C T IV A  
C o n fite r ía  y  p a s te le r ía
ACERA DE LA MARINA NÜM. 21
Docena da pastelea...................... ....  1 Pías.
Libra de repostería surtida...................... 1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
eaitañosé venden á precios ecoBómicos.
Darán món los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Télhz.-Má-
I Ugá.
Cdloeffi&tón 
La desea nu joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa da ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
En esta administración in­
formarán.
Rra eusa paptlau lav no
admiten pupilos estables.
Se venden raciones.
H iy callo á la Andaluza. 
Pescadería nüm. 1 Vista á la 
Alameda.
Rn fe m illa
Be admiten dos eeíudiant?s 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta adminiatrasióu iníorma- 
rán.
Trasepaso
con ó sin existencias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará O. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, portería.
Bra MíiPtS:î Í«sonra® v®ra- 
deU puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras,
Lnchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
0@a«Séra
Se vende una motocicleta 
WEHNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo Autogarage 
Merino, Tc^á» Heredia, 30.
E alquilan algunas habita- 




12 r o .
MI Conda fie Mmlacrisio
Loa tres Mosqueteros
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á loa 
suscriptores que por 25 
eóntimos encuaderna el 
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Las esquelas mortuoriajá ŝ e reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Adminiístí ación.
Notas útiles
156 EL COHDB DS LAVSENiS
carroza que le esperaba
EL CONDE DS LAVEHNIlí 153
Van Graaft se encaminó á su 
fuera dei patio de Saint-Gyr.
, —¡A Dios quedadl—dijo con voz conmovida.—Decidme
dónde Tesidirá mi hija, pues he de enviarla todavía mi re­
galo de boda.
Estas palabras hicieron palidecer á la marquesa; reeor«
. dábanla el terrible regalo de Guillermo, causa quizás de 
la muerte del ministro.
—Esa segunda carroza que estáis viendo,—dijo Gerar­
do, espera á vuestra hija y á su esposo. Autonieta y yo 
pasaremos el resto del verano en el castillo de Lavernie. 
¡También allí tenemos ambos una madre, la más tierna, la 
mejor entre todas, pues dió su vida para defender nues­
tra dichal
—¡Es verdad!.. —contestó turbada la marquesa,—¡®s 
fuerza no acus ir ni olvidar á los muertos!
Gerardo dobló la rodilla ante ella y la dije;
—Señora, vosá quien debo más que la vida, vos que 
que habéis sido para mí una providencia, permitid que os 
dé las gracias en nombre de mi madre...
—¡Ah! ¡sí, hijo mío!—exclamó la marquesa levantándole. 
Jazmín se estremeció al oir aquellas palabras, pronun­
ciadas por la marquesa con voz vibrante, y dando gracias 
á Dios por medio de una mirada impregnada de inefable 
placer:
—¡Ah!...—murmuró el obispo, en cuyo brazo se apoya­
ba la marquesa de Maintenon, —¿quién nos hubiera dicho 
que saldrían de vuestros labios esas dos palabras sin sus- 
. citar una tempestad?
—He comprado el derecho de pronunciarlas,—respon- 
dió la marquesa en voz baja.
Luego añadió:
—¿Y .monseñor el obispo no marcha también á Lavér- 
nie?
—Todavía no, señora,—dijo GerardOí—Es preciso que 
permanezca aquí algunos días más á fía de llevar consigo 
á nuestro pobre Belair, enfermo y afligido. ¡Allí le curare­
mos amándole!
—Yo marcharé á jornadas cortas con el enfermo,—aña­
dió Jazmín.—Dejemos pasar á las personas felices.
Ambas carrozas se ale jaron; en el primer parador, Van 
Graaft y Gerardo tomaron, el uno el camino de Fíandes y 
el Ob?D el de Champaña. Al separarse de su hija. Van 
Graaft la dijo con ternura:
—Abofa estoy seguro de poder amaro,». ¡Hasta la vista!
—El doctor le ha examinado y me ha dicho que la ra­
zón desaparecería para siempre á la menor emoción; qui­
zás ha desaparecido ya; el cuerpo podrá vivir. ¿Y qué sa­
béis de Violeta?
—La pobre niña,—contestó Jazmín en voz baja,—no es­
tá en las cárceles, ni en Ips conventos, ni en los caminos 
ese bribón de Dasbuttes la habrá robado y ocultado. Eí 
ieaiente de policía ha mandado buscar por tbdas partes, 
excepto... Paréceme que'Bslair escucha.
—No, continuad. í
—Excepto en cierta parte donde vos y yo no nos había-* 
mos atrevido á sospechar qae estuviese.
—Comprendo,—dijo Gerardo con una señal de inteli­
gencia.
- E l  teniente de policía ha dado orden para que se hi­
ciesen allí investigaciones y me participará el resultado 
que se consiga.
Gerardo , y Jazmín se estrecharon la mano y callaron; 
en aquel momento llegó Manseau con una carta de la mar­
quesa, la cual citaba á los dos ami?;os para la mañana si­
guiente á las seis en los jardines de Sainí-Cyr.
Al día siguiente Van Graaft esperaba á la marquesa en 
el mismo sitio, donde se le había citado para después de 
la misa.
En vez de la marquesa dé Maintenon vió aparecer por 
entre las flores á una hermosa joven vestida de blanco, 
que le miraba con afectuosa sonrisa mientras jugueteaban 
por sus mejillas los largos rizos de su neg* a cabellera.
Antonieta tomó la mano de Van Graaft y la besó con 
respeto; el holand^ la dejó hacer con su flema acostum­
brada.
—¿Cómo no vais vestida ya como las demás educandasf 
^ la  preguntó. , ^
«-La señora matjjuesa ha querido que esta mañana me 
vistiese así y me 1^ dado estas hermosas blondas dicién 
dome que os gustai;íaD, pues son de vuestro país.
Antonieta no ha^a soltado la mano de Van Graaft, y 
una emoción profubda subió poco á poco de la mano a| 
corazón.
««-¿Y no habéis pinsado por qué motivo ese vestido re­
emplazaba al otro?-^dijo el holandés.
—No, señor,
—Sea por lo que sea,-sdü o Van Graaft concierta vio­
lencia,—estáis así muy hermosa.
ffOMo m 39
Q m i w á
Del dííü 23;
Circulaí del Gobierno ciril | or­
den público y fomento:
-Edictos de distiatí.s alcaldías.
—Jui&dos qae hsn de actuar en el pró­
ximo cuatíimeatre,
—Aprovecbamieato de pastos.
—Anuncio dal Banco sobre extravio de 
reiguArdo,
Inssripelones hechas ayer;
rUSGABO DB ZA KSilSOBS
Dáfancione»; Francisco Gil Escadero.
Matirimonios: José Catalá de Lara con 
Luisa Gutiérrez Dalicado y Francisco Sán­
chez Santiago con Isabel Canela Baca.
Dz SAma «oaussags
Nacimientos; José Cruzado González y 
Anloaio Pérez Gallardo.
Defunciones: Miguel Gil López, Carmen 
Aguijar Alanés, Juan Cano Gailardo, Josefa 
Córdoba Martínez y Matías González Mar­
tín.
-msáDO DB za atmmA
Dafuncioues: Antonio Pinazo Muñoz y 
José Ruis Pifia.
Idem máxima, S 7,0.
Diraeeión del vieMo, 5 fe. bonancible.
5®! 'i'̂ .Bpejado.
Matado del marejada.
A e e i t e s
In  ̂ aortas: de El á 52 reales arroba.
. M ü iÉ m de jF o  
Ineses sacrificadas en oí día 22:
35 vacunos y 8 terneras, peso 4.752 kiliM 
260 gramoa, pesetas 475,22.
41 lanar y «abrío, peso S17 Míos 750 gri- 
I ¡rao», pesetas S0.71.
iS eerdoa, peso 1.671 Míos 003 grastoih 
[giezetzs 141,39.
'fetal de peso: 6.841 kilos 000 granob 
total resaadado: pasatai 637,32.
l9MaUl««WW*Tie!toW4«eWSi
M m i O P l t i i s a a L S
BZQDBS BKTB&DOi ¿vg)»
Vapor «Cabo San Vicente», de Barcelona. 
Idem isQñorgian», de Valencia.
Idem «Cabo Paloe», de Marsella,
Idem «Cspafia», de Cartagena.
Lüúd «San Vicente»,
Vapor ^Qabo Palos», para Cádiz.
Idem «Cabo San Vicente», para Sarilla, 
Pailebot «San Jote», para Puente Ma­
yores.
Balandra «San Jaimí», para Gibraltar.
Roses sacrificadas el día 23: //
24 vacunas,proeio al entrador: Ir^ ptai, fcs.
7 terneras, » » > X60 » »
40 lanares, > • » /i,80 * »
17 «érdo», » • «U 5  • *
—  .........  ̂ II.—
Los caseros: y  
—Suenes días, Rufo-
—Buenos dísíií, ¿Viene usted per el alqui­
ler del mes? - 
—Sí, sefiM
—Puesto siento, porque en este instante 
no me/5í  posible pagarle á uated.
—No importa. Para algo somos buenos 
ániigos. Suboá cobrar el alquiler del tercero 
y del cuarto, y al bajar podrá usted entre­
garme el dinero.
C e is& eK ites^ io ffi
laoandaeión obtenida en ei día de la fe­
cha por los conceptos signientcs!
Por iqbUth ó̂iQnos, 170 pesetas.
Por permanencias, 60.
Por exhumaciones, 00.
f  otal. 230 ¿seíotas. _ __ _____
la Alamadá dé̂ Carioa Háes. 
i Entrada de preferencia. 40 céntimo»; gfr, 
DZ6 pigaviBCUi. an »la 23 neral, 20.
iitHiíméisQs altara media, 76168, — ----- ----------- - ----------------*
lemperaíttra mínima, U,8, ‘ Tipografía d« Bi'
B s i p e e t á e i & i o e
TEATRO VITAL AZA.-Compafiía cé­
lico  lírica dirigida por D. Servando Ger- 
bón.
A las 8 li2.—«El amor en solfa».
A las 9 1[2.—«San Juan de Luz».
A las 10 1(2.—«El amor en soifa».
A las 11 li2.—«Venus Salóa».
Precios, lo» de costumbre.
PALAIS ROTAL,—Gr'̂ n eínéfliatógráfo 
establecido en el Muel!.« de Heredia.
Entrada de preffir.éneia, 5 céntimos; 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. -
